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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Deseando dar una muestra del alto aprecio que 1110
mere cen los eminentes servicios prestados á la patria 1)Q~' .
el Capitán Genera l de .I!~jército Don Manuel Pavía y
Rodríguez de Alburquerque, cuyo fallecimiento h a
oeurrído hoy en esta corte, en nombre de Mi Au gusto
Hijo el ~ey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
<1131 Reino,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. No obstante Mi residencia en Ma-
drid, se tributarán al cadáver de dicho Capitán General,
el día en que se le dé sep ultura, los honores fúnebres que
la Ord enanza señala para los Capitanes Generales que
mueren en plaza con mando en jefe.
Dado en Palacio á cuatro de enero de mil ochocientos
noventa y cinco'.
MARíA CRISTINA
. .
El Ministro de 1& Guerra.,
Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ
mz
REALES .ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍ,
este l\Iinisterio, en 26 de novi embre últ imo, promovida por
el primer teniente (le Caba}}:;l'ia, en situación ele reemplazó
~ll esa región , D. Antonio García Lage, en súplica de que se
~ conceda, para los efectos de-retiro, el abono de la mitad
eel Hempo servido en la isla de Cuba desde el 19 dc julio
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de 1889, fecha en que se promulgó 1'1. ley de pases á Ultra-
mar , por encontrarse á la sazón cubriendo vacante de su
empleo en aquel distrito, hasta que regresó á la Península,
. el Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha t enido a bien acceder á lo solicitado, una YCZ quo
el recurrente no se hall a comprendido en ningun o do los
casos que preceptúa la real orden de 18 de noviembre pró-
ximo pasado (C. L . núm. 313). .
. De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás erectos . Dios guarde tÍ, V. E . muchos mi os. Madrid
Hde enero de 189!í.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
ARMAMENTO Y MUNICIONES
n," SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta,
formulada por el Parque de Artillería de Cádis, de inutili-
dad de 40 fusiles, modelo 1871-89, así como el presupu esto
de 15.591'97 pesetas para la recomposición de 4.045 fusiles
del mismo modelo, documentos que remitió V. Ji]. en 1.0 de
diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
3 de enero de 1895.
LórEZ DO:;\Ib mUEz
. Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador 'de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: En "vista del expediente Instruido en la
plaza de Cienfuegos de esa isla, en averiguación de lar¡ cau-
sas que motivaron la pérdida ele 30 armamentos y 600 car-
tuchos.del batallón Volunt arios de la Trinidad, después Mo-
vilizados de Santa Clara, en el cual aparece que el único
responsable de dicha pérdida es el sargento que fu é del reíe-
rielo batallón Aquilino López Carrero , cuyo paradero se ig-
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nora, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, en 1.0 de diciembre último, ha tenido
á bien declarar la irresponsabilidad de la segunda compañía
del repetido batallón; quedando subsistente la responsabili-
dad del expresado sargento, por la referida pérdida, el día
que sea habido ó se averigüe su solvencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á y~ E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
SeflOr Capitán generaljde la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CLASIFICACIONES
2.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en loo del mes próximo pasado, promovida por el sargento
del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballería, Ar-
turo Cal'bajosa Mancebo, en solícítud de que se le conceda la
antigüedad en su empleo de 12 de marzo de 1891, fecha en
que ascendió por-primera vez, en lugar de la de 26 de no-
viembre de 1893, en que ingresó nuevamente en filas pro-
cedente de la situación de primera reserva, S. 1\1. el Rey
(q. D. -g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el mencionado
sargento, por oponerse ti, ello la real orden circular de 1.0 de
julio de 1893 (C. L. núm. 232).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
..-
DESTINOS
2.a. SECCIÓN
Excmo. 81'.: En cumplimiento de lo dispuesto en el pá-
rraío 4. 0 de la real orden de 17 de octubre del año anterior
(C. L. núm. 292), para reemplazar una parte de las bajas
que han de resultar en los depósitos de caballos sementales,
Academia de Caballería y establecimientos de Remonta,
como consecuencia del próximo licenciamiento, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien disponer:
. 1.0 Los regimientos del arma de Caballería designarán
el número de clases é individuos de tropa, .del úlifímo reem-
plazo, que ~} cada uno se señala en el siguiente estado para
las citadas unidades, debiendo el personal nombrado,pasar
presente en sus nuevos cl..lerpos la revista de febrero pró-
ximo.
2.0 Los individuos que se destinen á prestar sus servicios
en los depósitos ele caballos sementales, alcanzarán, precisa-
mente, la talla de 1'650 milímetros; y los que se designen á
-los establecimientos de Remonta, reunirán Ia condición
ele haber ejercido oficios agrícolas de reconocida utilidad
para las mismas.
3.o Los jefes de los expresados depósitos, remontas y
academia, mandarán con la debida anticipación á sus casas
con licencia ilimitada al número de individuos que sea ne-
cesario para dar cabida al personal que se les p.estina, el
cual hará uso de la vía férrea por cuenta del Estado al in-
corporarse á sus nuevos cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe de los Ctlerpoé de ejercito.
Estado que se cita
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Reg. Caballería de España.........•.. » » » » 2
» »del Rey.•............. 2 » » » 5
» »de Borbón •..•.•...... » » » » 5
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Regimient os act ivos
,
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l .er Dep ósito de caballos sementales.
L ÓPEZ D OMíNGUEZ
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de Villaviciosa .
de Pav ía " .
de Treviño : .
de María Cristina .
de Vitoria .
de Villarrobledo .
de la Princesa .
do Alfonso XII: o • • • • • •
ueLusitan ía o •• •
de Talnvcrn .
de Aantíago .
de Farnesio .
de Montesa .
de 'I'etuán .
de Borb ón .
de Numancia .
del Pr íucipe .
de Bagullto .
de la,1JJincesa .
de Españn .
de Numancía' .
de Tetu án .
de Talavera .
de Albuera ' .
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de Pavía .
de ArIabpll .
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de Castillejos .
del Principe ' .
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6.a, SECCIÓN INDTTJ TOS
.l U 1 ,
D. O. núm. 3
E xen ll). I:::\r .: El Rey (q . D. g.) , Yen BU no m bre la Reina .
Regento del Reino , ap robando lo propuesto por Y. E. en 12
do diciembre último, h a tenido ú bien nombrar socreturio '
p er m anente de cuusas de e:-lU Coruuuduncia gem'ral , al cnpi-
Un dol regimiento Infnutor ín Reservu de It onda núm. 112
Don Joaquín Oliver Riesgo. en la. vacnnte ocurrida llor hal.or
sido destinndoá la compuñín d l l :.\forORlIt' la ~rilj ( ·i n. Voluntu-
Tia. <le esa plaza Don IIfl1.nud Ilur« 8uárez; deliicudo d nom-
brado percibir 11l sueldo «ntoro do su empleo por el «nerpo
I
de reserva :Ío fIne por tencce 11 otro an álogo. . 1
. D0 rea]~ or~len lo digf~ ' á V. y;. p.ar~ su eOilochuil'll!o y 1
fines consiguientes. D lOS guur de a 1,. :E. runchos unos.
Madrid 3 de enero do 18\)5 . ~
LÓ1'EZ no;;1ÍXGlTKZ
Boflar Comaudante genernl do Ceuta.
."SeñoreRComandant e en J efe del segundo Cuerpo de ej ércit o y
Ordenador de p agos de Guerra"
_....
HOJAS DE ~E RVlClO~
1," SECCIÓN
•
Circular , E xcm o. ~r.: E n vista (In las consulta s ele-
vadus á este Minist erio 11M vur ins uutoridrules , fmhl'o In re -
dacei ón v conceptauu-ión ¡lo la:' h oj us (lp ;-;"tTü:iu ." (l l' hech os
d o j (-\ fe~ y otlciules ' Iuo ¡; , ~ hu llun en diíorentcs ll('fltino::: y si-
t unoíones, el Iiey (q . D. g .), Y ~'n HU nomhre la Hoinu J1t' ¡¡:en te
llel Heino, se h a flerd¡}o difii lolwr q llUlle m Olliti l'Il<la .la l','al
onloJl de 13 <1e :::eptiemlm\ p róximo pal-ta<1o CC. Lo nÚ ll le-
ru 2(;2), en la furm:t :-:i~lliolltlJ:
1.0 Las hojail ele sel'Yicio y ell) h edloH üc j l:' j' (~:-:, ulkiuks
y nscr ihient cs elel Cuerpo .\ nxil iul' ele Ofkjl1 llH l\Ulit ul.'e:::
tl UO prestn.n. su¡.; ¡';Ol'yÍ('i Ofl t' l l lafl. ¡.4ullÍIlP,pu()"iOll e H de Cuorpo
el.. ejúrl'Íto y en los Oohiúrnos militan'H, se'rún l'e<l:wta.ela::: y
, concept uadas en tlidlos cent raR.
2 .° Corresponde á los GenernJes ú Comandante¡=; en .Tofe
de los Cllel'pOR ele ejúroito y Cal'itnnes genorallel> de tli¡;tl.'ito
la l'e<1acciún y conceptu ación ele las h oj nfl d e 1m; pr imeros
jefes de las unid n<los orgu.nicas p ertt'neeiontes Ú BU región, cs
<1ecir, las de los jefes principales <le los regimiento s y hat fl-
110nes ¡wtivos , zOlias <1e reclutamionto .v re:úmicntos de l:e,
. serva, así como las d e los nuclitoref( ele guerra que no tengnn
nsi milaeión :i generales, la :,; do 101' ayudantes de t:ampo y oti -
oiales ú laR únl en es d e los ¡rone rn ll'R, ojkia les <'n comisiones
aeti yas y de reemplazo, sui)Crn l1DlOrarioRsu eldo, ¡::ecre tarioR
de los gobiernos mi1itUl'UB, jncceR instl'11 d,o)'l\~ :' lOH(1110 Pl'l'-
t enezean al ou adro do e\~entuulif lucll:'B.
3. ° ]jin los diBtr itoR de Cannría.¡; y Halearl'g loo Cn.pltlt1ws
ge neralefl redaotarán ~' oOllcepj;¡mnÍon llclem úHlas 110 loRjefes
de Estado l\Iayor, su l lillt eJl(l eJlte s , suhim;pentol'PS de, /4:lIli-
<Iarl r\i ilitm y OOlllllJlfl: lIlt l'f{ pri nl·j pales de •\.1't iJ!eri a. l , I llge-
11ieros, una vez liuO e!:itn:-l ('n.rgos n o el"1tú n de:·;('llljloJi:\tl.oli po)'
ondules genernlos eí nl"1im ila.<los ¡\. oRta o:tt(~gorín , ( ~Ol ll () f~US
homólo¡!os de lo¡:: el1el'plls ele l,:j (' :e('ito tI,e la Ponímmll\.
4.0 Las <10 lofol o()]'olH\ic'Ragl' egaclofi ti 0uo]'1)0:-: de l\ 'S(\I'Ya
-:-' zoi1'a de ree1utltmieJlto, l~orr~mtn Ú mtl'go de 1.0:-: g("lll'l'!\Jl'f-i
l:" t'gun(los jo~ de lO:-l r efipentivos CUtn'}JOR <1.(\ ejé l'<'Íto.
De re nI orden lo digo tí. Y. lD. para HU OOll<wÍllliellto y
d emús ef<:>eto f! . DioR gum:cl.c ú \'. K muchos afíOfl . · l\Iadri tl
n lle ener o de l.R~l¡) .
LóP]~Z DO~lÍXGL']~í:
l'3ei'iol·.....
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Excmo . ~r.: E n vista (le la instancia promovida por -el
confi nado en el penal de esa plaza Gabriel GOllzález Sánchez,
eu ~úplÍl'n ll e' 1ilW, t anto ú a como tÍ, OTrOR cinco confinados
('11 el mismo, SE' les concedn alguna l'l:'hn ju. en sus condenas ,
corno l\ 'f'Ull1pensn di' l OA servicios (le cam pañ a qUE' prestaron -
du ran te las opernciones sostenidns contra los rifeños 01 año
l~m~ ; y teniendo en cuentaque pOI' el informe do Y. K -se
«ompruehan los ruotivoa expuestos , y que si en tiempo op or-
t u no no RO concedi ó al recurrente -;;- sus compnñero a In gra-
cia 11110 <'1 pri mero solicit a, fuá debi do ú que todos ellos se
hullnban procesados por las' l esiones caus adas á un confi-
dente de la Com andancia, del cnal delito hall sido absueltos
en 23 de julio últim o, el Rey (tI. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, en harmonía con lo r esuelto por
real onleJl (le 24 ile m arzo del año próximo pa sado, on la
que Re concediero n di ferentes gn wias á 10:'\ que form aron
p art e ele la guerrilla manda da p or el capitán Ariz«, en la
cual sirvieron también estos con finados, h a tenido á bi en
dispo ner que al sentenciado por In. jurisdicci ón de Guer ra,
Santiago GarcíaBallesteros, se le .r ehaje :í diez y ocho años
l a pena que sufre de treiutu a ños, cuatro meses y -cuatro d ías
de ca de na temporal; y' que r especto ¡Í, los dem ás pe nados
Gabriel González Sánchez, Joaquín Toro Sanz, Antonio Sevilla
Santiago, Felipe Sevilla Soriano v Tomás Adell Puig, prore¡;n -
dos p Ol.' la jurisdi-ción ordinaria, se signifiq u e al Mini sterio
de Gracin y .Iu sti cin la conveniencia de que :'L l OR (IUl' RU-
Iren penn s perpetuas Re re duzcan éstas á veinte años: :Ío los
lmjetoR :'L pl'lIH.fl do (lllral'iún mayor á yein t is éil>, se ·1t>s reha-
jen :í. <1i <:'z y o<:l lO, Y :'L los restani:eRse lt,¡; concl'dan odIO afinR
d e inllu.lto , ti elttlfia de In G;::peeiaJidUl y oiroU}IStll-lH'illS de
los m él'itoR<'ont rnít1os ; enten dién dose , (Iuo :i los sente ne iados
Ú penas perpetu aR rio les mw Ü¡rún tm :ms h ojaB hÍfiMrieo-
penaleR las rehnjas l'ol1sign aclas , para quo tmando suma.das
éritas <,on el tiempo de eond eu n. sufriüo, Re oumplan 10R trein-
ta años en que se (~omputa la elunwión <le aquéllas, sean
propuestos para el illllult o.
De ren.l orden 10 digo ú V. E. pam su cono cilnicn t o y
d emás efeeto s . Dio::: gnarde á V. Ji). Illuehos mi.os. Mallrid
3 de enero de 1895. ,
L ÓPEz Do~riN(fn~Z
Señor Comnndante geueral <1e Melilla.
Sei1.or I'refli(lent <' d (>l Consejo Supremo de ·Guerra y Marina.
- ....
•
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA
EX('ll1o. Br . : Aececlien <1o á lo solicitado por el general
de fliviBiún D. Manuel Aguilar y Diosdado, comnndante ge-
n eral de h t ereera <liYisión <1e eRe Cuerpo de ejército, la Rei-
lHt R egente d el RE'ino, en n ombre de HUAugURto Hijo el Rey
(q . D. g. ), se h a son ido eOlloodcrlo (l OR m eROS d e H<:lm ein
pum J\¡~rehenn (Bevilln) , ú fin de quo atirHll1a nI I'o¡::tnl>leci·
miento <10 Rll sa,lutl ,
Do real ordell lq (l ige) :í V. ID. pUl'a sri (\ollo0Ímienl'o y
iille~ oorrosl)ondientes. DioH guardo ú V. g. mnohos afios.
Mndl.'itl i3 (le onero do 18\)1).
LÓPl~Z DfWÍNUlTJ.;Z
8eiiür Com an tlante en .Jefe d ol sexto Cuerpo de ejército.
BeñorcR Coman <1n.nte en J efe del seg'undo Cuerpo de eÚl'cito
y Ordenador de pa goRde Guerra. .
D. o. núm. 3 5 enero 18!1f> ·1.7
l ATERa L DE INGENIEROS
5.n SECCIÓN
Excmo. Sr .: El R('y (q . D. g.), y en I'>'U nombre la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido ¿Í, Iiien aprobar un 1U'0:"U -
puesto ~. pro puesta eventual for mados por la Comnmluncíu
de In geni eros de ::\Ielilht ~- desti nados á uum ontar un 1 ~!)()
p('¡,;da~ la e~.nti<lad usignad a para..atenciones u'pw·iak s l':
dicha Comundaneia, ú fin de satisfacer 10::: jornal- s ,1 , 11 ::
dibujnnto: suma que se disminuyo de la asigna ción eo.: ·V!1.
da para la construcci ón de ahuueenes de Artiller ía en el ('o·
rrul de la I glesia, quo queda reducida ú 19.41-'0 pesen .s . ""
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guardo lí, Y. E. muchos añ os, Ma-llrid
g ,lo enero de 1895.
l:\eñor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador do pagos d(f!Guerra.
EXt'lllU. Sr.: El Rt,y (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente <le! I leino, Fe hn servido aprobar una propu est a
eventual pOl' cu enta (Id -n p ítu lo 11, artículo úni .'o ,l d pr• .
supuesto en ejcrcieío, iJn.l H Jl'~ ¡mto 2.1:)0 lWAüt aH , suma llllO f;u
tll':4 in n Ú lns obra s (l o rupanwi.ón del H ospit al militar de
Badujoz, según el proyecto nprobndopor real orden do '7 do
1l0"lemln·{,J del mio próximo pnsnd o: anulando ol cr édito
eonccdido \ mrlt In cons tn u-oión <10 un pal omar' militar en In
mi:-:llla plaza.
lío real orden lo <ligo Ú. V. ]1j. para KU «onocimiento y '
dem ás efectos . Dios guarde á Y. E. muchos año s. ~Jadrid
neleencro de 18ü;).
L Ól'E% Dmríxmmz
H{'li or COllllllldante en ,Jeft, del primor Cuerpo de ejército .
I:!OÚl' l' Ordenador do pagnK{le Guerra.
EX{'!llo. ~r .: \,il:'to el ]Jl'oyeeto tle al lllaeén de llten:-:ilio
y pab{,lJlm en el H o:-:pi talmilitilr de Rn.ntiago üe Cnhn , fIno
V. K remitió á CFt.e i\linifltel'io con su <:'Hcl'ito 110 2-lo ,Jp 1) 0-
viembl'e último, la Reina Ref1:en te del HdllO, en 1l0lJll '1'0 do
su Augusto Hijo el Rey (q . D . g.), h a tenir10 Ú hi0n aprOllHr
dioho proyecto y di spOllf9r que HU presu puesto ,. im p0l'tante
5.800 pesetas, sea eargo á ltt dotación <lel m aterial de I nge·
nieros de el;a isla 'en los ejercicioH en (lue He ejeeuten las
obras.
De real or den lo di go á V. E. para 1m conoeimü'l 1to ~'
clellláli efectos . DioRguarde :í \ r. ID. m lwholi aÜOfl. l\Ia.drill
a de enero de 18!1!).
LúrEz Dor.ií"m'leZ
i:;oilOJ: CltlJitil11 gcn ol'lll üe la isla de Cuba.
-----....- -._-
PI~ NSIO NE S
6." SECOIÓN
E?,(~mo. Sr.: El Hé'Y (q . D. g.), Y en fiU nombro la. ltd -
na Hegente del Reino, confor mt\.ndoflt} con Jo expuesto poi.' el
~~Ol:se.io SUpremo de (i'UCl'm y l\Jar ina., en 19 de diciembre
pltllllo, ha tenido á biericonceder á D.a María Tellechea Val-
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dés, 'duda del capit án d I' Infantería D. Crist óbal Rodríguez
Zarco, la pensión anual do 62i5 pesetas, con el aumento do
dos por una, ó sean en total 1.250 pesetas al año, 11 que tie-
no derecho com o com prendida en la ley de 21 de abril de
l l R\J2 (l 1. L . n úm . U G); la cual pensión se abonar á á la. ínto-¡ rosndu, m ientras permanezca viuda y r esida en Ultramar,
l ' }10r 1:1:4 u tjn :4 de esa isla, l-~ par tir (le la fecha en que [nst i ñ-
(lUl) RU res idencin en la. Haban a ";> prevía la liquidación 00 -
rrospondi érite : teniendo enten di do qu e si la recurrente 1>0
t ruslnda á la Península, volverá al per cibo de la s G25 pese-
fa}; que disfruta, sin boni ficación de ninguna clase,
.80 real orden lo digo I't Y. E . para su conocimiento 'Y
demás efectos . Dios guarde ti. Y. E ·,.muehos años. Madrid
)) de enero de i R!:);).
I , ()Pl;;% D01ofÍXGUE;r,
Señor Capit án general de la 'isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXt:llJo. Sr.: El I{ey ('l. D. p:. ), Y en HU nombre la Rei-
na Rl'~?;ente del Reino, oonformá ndose con lo exp uesto 1'01' el
Consejo HU]1remo (le Guerra y Marina, en 19 de diciembre
último, hn te n ído ú bion eOllc(>~':i. D.l\Juana Padrón Olivero,
viuda del r: ipitú-n de In íunterta, reti rad o .con sueldo <le co-
mandnnte , I) . .101'(' Y Ú7.CILH :Z .Jimi o?, la pensi ón anual de
1.1 2:í peseta s , con el au mento tle u n tercio de dicha su m a,
Ó senn ;:\'¡;¡ pesetas al uñu, ú que tien e dE'1'~('}lO corno «om-
prenrIi tln en el reglamento del Montep ío Militar y en la ley
de 21 d(-' uhril do 1fln2 (C. L . núm. 1l({) . La refer ida pensi ón
se uhonaru ti la in teresadu, mi entras permanezca viuda , por
la Pnp;mlurÍa tIc la Junta (le Clases Pnsivas, y la boni ñcaci ón
por las (:aja.H do In islu tle Cuba, nmbos beneficios á parti r
<1(-1 ,\1 lk' julio al' 1 f-:~)4, f'iguirn t C' <l ia al dd óllito tlel cnu-
Hant{'; Íl'Ili<.' IHlo cnkn(]i([o que si la rCC'llrrente traslada su
n-:::id<:'IH'jn Ú r 1t1'Hlil ll l' , ¡;qrún mnllitk:-:fn en sn iJll>tan cia,
f('IH1rú- t1<:'l'e(,ho, ll <:' :4<lt\ el (Ha en IIllO ju:4 ifi(111e tal extrem o ,
:'L la ]¡onifi('lH'ión tle do!' p <;:Hotas por una, ó sea en tnta12.2i)O
pe :::et ns al aú o, a1JonahleRpor lnH {'ajas ' ae' la eital1tt i ¡:;h1, de
Unha .
De l'enl ol'(kn lo üigo 1'1, Y. E. para fm eOlloeiniiento y
Ü<'nl:i.R{":llietoR. DioRguar ü(-', ú Y. ]~. muehoRaños . ]\faürid
3 de PJwro 111' 1 ~}}.í :
],(1PE% D O;"ÍN GUE%
SeilOl' COll1andanf.<" en .Jd l' c1.c·l pri mer Cuerpo de ejé rc ito.
t\eüo res Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.Y Capitán general de la isla de Cuba.
EXC'!llo. :-:¡-.: E l Hey ( !. D. g .), :-- en HU nom br e la R.f'i-
na Ilc"gcnt.:.'J d el R.eino,' ('onforll1ándoRe cou lo expncRto por
t'1 Conse jo Supre-rno f10 Our-rra ~-l\IHl'ina, en 17 de di(~Íl;~llll )ro
ú lti mo, ha tenido ú )¡iPll ('()nec"d~'l' ú D. Ramón y D. Luis Co-
loma Madera, hu(,rIn.l\oi4 (h'l prillw r tmtionte üe la Ounr<1ia
Civil D . .Fnnwil"i(.:o, la pelli,iún 111lUa1 (lc-\ 470 pe8etaH, que les
eOl'l'{'f;poml e com o eomprelHli<loHen In, 'ley de :¿2 de julio de
1.s!i1 (C. L. núm. 278); ln cunl peltliiun He nlJOnarti Ú l Of; in-
t.ercsaÜos ; ]lOr partl'Kiguale::: y mano (le KU tutor D. l\.fLtllUel
CO]Olll1t fto1.(lán , ~'n la n..'.l<.:gndún de H1WÍ{~Il(l1t (le C:\di7. , li
partir cld 2,; de l1ItJ'Z() ·(k .um-J. , ¡;iguk ntc dia al (kl ¡"¡bito
del (':tURllIlt<'j cCf\llTHlo ('n el pc'rcil¡o n. Hmnún .y D. Lui:=:: C'l).
1. 0 <le (ueit"mhrc (le lfJ07 v 2R (le lUay<i ÜC 1\)09, en quc' reil-
pecÚ,ramente cUll1plirún 'lofl veintie~lfitro aftOs de edad , ~i
antes no obt ienen Hue ldo del Estado, p roviU<Jitl Ú nllmicipio,
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y acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal en
el que la conserve, sin nueva declaración á su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maclrid
3 de enero de 1895.
LÓPEZ Do)1ÍNCírEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
. l'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
Excmo. 8r.:- El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 (le diciembre
ultimo, se ha servido disponer que la pensión de 137 pese-
tus anuales que, por real orden ele 20 de julio ele 1880, fué
concedida á Tomás Balondo Muñoz, padre ele José, soldado,
que fué de Artillería, y que en la actualidad se halla vacan-
te por fallecimiento ele dicho pensionista, sea transmitida á
su esposa, madre del causante, Catalina Sabido Aranda, á
quien corresponde según la legislación vigente: debiendo
serlo abonada, mientras permanezca viuda, en la Delega"
ción de Hacienda de Cácere~á partir del 27 de agosto de
1893, siguiente día al del óbi'lt de HU referido esposo.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 3
de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Gomandanteen Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .. -
RECLUTAMIENTO Y REE~IPLAZO DFL E.Jf~RCITO
9.a. SECOIÓN
Excmo. Sr.: El J3,ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del.Reino, ha tenido á bien disponer que el sol-
dado PahloLequite Martín, que procedentede la Zona de re-
clutamiento de Palencia embarcó con destino á CHe distrito
el 5-de noviembr~último, á bordo del vapor correo San Ig-
nacio de Louola, regrese desde luego á la Península, por ha-'
berle correspondido los beneficios del arto 34 de la ley de
reclutamiento, pasando á su llegada al regimiento Infante-
ría de San Maroial núm. 44. '
De, real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
•efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de ener~ de 1895.
, LÓPEZ 'DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
. Cuerpos de ejército.
Excmo. I:5r.: En vista ~lel expediente que V. B. remitió
á este Ministerio, con fecha 25 ele octubre próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Antonio'
Ascaso López, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del :e.eino, ele acuerdo con 10 expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 14 'de diciembre últimovha tenido
á bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su -eonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1895. .
LÓPEZ Do:1tIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércitQ..
Señor Presidente do la Junta Consultiva de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 25 de octubre próximo pasado,
instruído conmotivo ele la inutilidad del soldado Francisco
Gil Pascual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre. la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 14 de diciembre último, ha tenido'
á bien disponer qU0 sé sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De .real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áfJJi. E. muchos años. Madrid.
3 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGVEZ '
Soñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de In.Junta Consultiva 'de Guerra'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del regimiento Infantería Reserva de Madrid núm. 72,
Baldomero Medrano Miravalles, en solicitud de que se le ad-
mita la renuncia de su empleo, con objeto de poder presen-
tarse como substituto, el Rey (q. D.. g.), yen su nombre la
'Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del inte-
rosado, ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Bde enero de 1895.
LÓPEZ Do:orÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del primer Depósito de reserva ele Ingenieros Tomás
. Soto Pérez, en solicitud de que se le admita la renuncia de
su empleo, éon objeto de poder presentarse como substituto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, accediendo a los deseos del interesado, ha tenido a bien
concederle la gracia que solicita.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
---_........._---
RESIDENCIA
9.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería Reserva de Mataró núme-
ro 60, Rámón Planá Pomar, en solicitud de autorización para
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t.rasladar su residencia á la isla de Cuba, el .Rey (q . D. g.) ,
y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por oponerse á ello
las prescripciones del ar t , 10 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1895.
L ÓPEZ D o:r.rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el .
cabo del regimiento Infan tería Reserva dePontevedra n úme-
ro 93, José Herbes Aboy, en solicitud de autorización, .para
trasladar su residencia á Buenos Aires (República Argenti-
na), el Rey (\1' D. g.)! y en su nombre la Reina Regente de
Reino, no :p¡¡. t enido á bien acceder á la petición del interesa-
(10, por oponerse á ello las prescripciones del arto 10 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
3 de enero de 1895. .
L ÓPEZ D OllrÍl'm u Ez
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar la autorí -
zación que V. E. :ha concedido al recluta de la Zona de Huel-
va Francisco Ugena Soler , para que desde Londres, donde
se encuentra , pueda trasladar su residencía á Río-Beni (Re-
pública de Bolivia). .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1895. .
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército;
. " . ..' ' . ~¡ : . ~:'; ~ :;
Excmo. Sr. : En v~s~a 'Q.~ l.a in stancia promovid a por el
soldado del regimiento Infantería Reserva de Pontevedra
José Vázquez Blanco, en solicitud de que se le conceda auto-
rización par a fijar su reside ncia en' Buenos Aires (República
Argentina), punto á que 'se ha trasladádodesde Río J an eíro,
donde se hallaba, él Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Re~ente del Reino, accediendo á los~del interesado, ha
tenido á bien concederle la gracia que~cita .
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ccnsiguientea . Dios guarde á V. E. mu chos años .
Madrid 3 de enero de 1895. l .
L ÓPEZ D OllIL"'GUEZ
~eñor Comandan te en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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Exc~no. Br .: En v~s~a de la instancia promovida por el
soldado del ' regimiento Infantería Reserva de Pontevedra
Andrés Pardo Folján, en solicitud de autorización para resí-
dir en Buenos Aires (República Argentina), donde se en-
cuentra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante
del Reino, accediendo ft los deseos del interesado, .. tenido
á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 3 de enero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
.•
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se hit servido apr obar e¡ anticipo de
autorizaci ón que vara residir en 'el extranjero y provincias
de Ultramar, así como para navegar en buques mercantes ,
ha concedido V. E . en el mes de noviembre último, en vir-
tud de lo dispuesto en la real orden circular de 27 de marzo
de 1889 (O. L. núm . 124), á los individuos comprendidos en
las relaciones y estados numéricos remitidos :i este Min íste-
d o, según lo prevenido en la de 11 de enero de 1893 (Colec-
ción L egislativa núm. 1.2).
De la propi, orden lo digo á V. E. para su conocimient o
y efectos consiguientes. Dios guante tí V. E. muchos.
años . Madrid 3 de enero de 1895.
L ÓPEZ D OllrÍNGUEZ
Señores Coman dantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Oapitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d~ la. Su:P!'1Go:retaría. y Seooiones de este Uinisterio
'lde lag pirecciones .generales .
PASES Á ULTRA~AR
.3.~ S.ECCIÓN
Para conocimiento de los interesados, á continua~ión se
publica la relaci ón de los sargentos y cabosquehasta el día
de la fecha tienen solichado el pase á los distrit os de Ultra-
mar ; debiendo los jefes de los cuerp os á que pertenecen , ma-
nifestar los que causen baja .en filas ó cambien de destino,
con el fin de hacer las anotaciones correspondientes .
Madrid 2 de enero de 1895.
El Jefe de 1& Secció n,
Angel Aziu/1"
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Relaci6n quese cii«
Antigüedad
:Kúmero Clll.sell NOMBRES Cuerpos á que pertenecen
Dia Mes A·ño
--
'Cuba
1 8argento... :Jlareelo f:4arterch O'Ryán........ '" . l r> 12 iD Regimiento Reserva Baleares núm. 1.ü
2 Idem ..... Tomás Mínguillón Ugarte ..... , . , .... 11> 7 SB Idem Infantería Gerona núm. 22.
.) Idem ...... Candido Benito Llorente ........ : .... Ó 2 84 Idem f:4an Fernando núm. 11.;)
4 Idem...... Basilio SanterYás Villa.............. í " 8"1 Idem San Marcial núm. 44.i.>
5 Idern ...... Luis Xúñez Taboacla ....••.......... 1 5 85 Batallón Cazadores Manila núm. 20.
B Idem....•. José Calpe Silvestre....•.••..... : ..• 25 B 85 Regimiento Infantería SeYilla núm. 33.
7 .ldenr ...... Manuel Pérez López. ..•. • •......... 1 10 85 Batallón Cazadores Colón núm. 23.
B Idom•...•. Antonio García Grimón ....•........ lB 7 87 Idem Regional Canarias núm. 2.
n Idem ....•. Francisco Calvo Sanz.•••.•• " .••••.. 30 11 1:17 Regimiento Infantería Cantabria núm. 3U.
10 Idem..•... moy Maure Gómez...•.•••••.•. ~ •.•• 12 12 87 Idell1. .Murcia núm. 37.
11 Idem ...... Conrado Caparrós Soler...... , ...... '. 1 2 88 Batallón Cazadores Manila núm. 20.
12 Idem..••.. Feliciano Costó Bordas .••..•...•..•• 22 2 88 Regimiento Infantería Oantabrianúm. 39.
13 Idern ...... Dimas Rodríguez Pérez .•.. '.' .....•.. 6 3 88 I¡lem Zamora núm. 8.
14 Idom..••.. Mariano Díaz Martinez:..••..••••.••. 9 3 88 Idem Aírica núm. 2.
15 Idem ....... Fermín Vélez Martínez ....•••••••••• 1 4 88 Idem Burgos núm. 36. .
16 Idsm.•••.. Nícanor López Sardina.....•• '.' •.•.. 27 6 88 Idem Murcia núm. 37.
17 Idsm ...... D. Carlos González Alemán...... ',' ... 15 10 88 Idem Luzón núm. 54.
18 Idam.•.•.. Manuel López Oastelo ........•.•...• 26 10 88 Idem Asturias núm. R1.
19 Idsm ...... Jacinto Huevara Lubiano ....•...•... 1 11 88 Idem Baleares núm. 41.
20 Idsru.•.••• Pedro Revuelta Herrero .•........... 1 2 89 Idem Bailén24.
21 Idoru ...••. Balbino Oto Otín .......••.......... 11 3 89 Batallón Cazadores Llerena núm. 11.
22 Idem.... ·.. l\Iiguell\Iartínez Bernabeu.....•..... 22 ') 89 Regimiento Infantería Otumba núm. 49.f.)
28 Ideru ...... HermenegildoSantapau Segura .....• 1 4 89 Idem Navarra nñm. 25.
24 Idem...... Eugenio Bonet Cortés.. ~ ............. 10 :) 89 Idem Alava núm. 56.
:!5 Ic1em..•... José Pérez Pazos .........•.......... 20 ;) 8!:l Idem Luzón núm. fi4.
2H Idem.....,' Antonio Femández Uneal , ........... 2·J 5 89 Idem.
27 Idom . .... José Graello Valls .................. 1 6 8U Batallón Cazadores Alfonso XII núm. ni.
28 Idem. : •... Esteban Ferreros Femández......... " 2J 10 8!:l Regimiento Infantería Saboya numo 6,'
2n Idsm ...... Antonio Seisdeclos Rodrigo ........... 24 10 89 Idem,
30 Idem.•.... J ORé Morales Alvare» ..•...........•. i~O 12 SU Idem Guadalajara núm. 20.
31 Idem ...••. Víctor Vallejo Mnrciego .•...•....... G 1 90 Idem Burgos núm. 36.
32 Idem ..•.. D. Luis Blesa Cortés ....••.......... 2;:; 2 90 Idern Saboya núm. 6.
33 Irlem ...... Juan Colomar Juan................• 1 [) 90 Idem Asia núm. '55.
34 Idem•.... D. Semmdino de las Horas Jíménez ... ,., o 90 Idem Seria núm. 9.I
35 Idem ...... Francisoo Miraniontes Lázaro......... 22 ;S 90 Idem Luzón núm. 54.
g() Idem...... D. Salvador Gómez Fuentes .......... 22 5 90 Idem.
37 Idem ..... Celedonio Fernández Duque.......... ')~ 5 90 Idem África núm. 4...,r>
ns Idem...... Antonio Martín Cerezo...•...... "... 17 7 BO Idem Príncipe núm. 3.'
3D Idem...... ,Manuel Villaverdo Fiestas ........... 23 7 90 Idem Murcia núm. 37.
40 Idem ...... n, Enrique Granados Vélez .........• 11 8 90
41 Idem.••... Agustín Escuder Polo ............... 27 10 90 Regimiento Infantería Otumba núm. 49.
42 Idein ...... José Guerrero Alareón..............• 18 11 90 Idem Córdoba núm. 10.
4B Idem..•... Mariano Lucía Gutiérrez............. 1 12 \)0 Ic1em Vac1.·Rás núm. 50.
44 Idem .... ,. D. José Saltos Cuevas .......... ~ •. ".. 4 12 90 Idem Alava núm. 56.
45 ' Idern...•. ", Patricio Campillo Pintor............. 15 12 90. Idem Toledo núm. 35.
46 Idem ...... D. José González Balón ............... 2í 1 91 Idem Burgos núm. B6.
47 Iüem...••. Juan Salvador 'I'ens ................. 4 3 91 Idem Galicia núm. 19.
48 Idem ...... Santiago Bello Marcilla .............. 4 3 91 Batallón Oazadores Estelht núm. '14.
4V Idem..•'. ,'. RaíaelCarnero Paz .. ; ............... 23 3 • 91 Regir./ Infantería Saboya núm.' 6.
50 Idem ..•.•. Regino Méndez Meteos ........•....• 28 3 91· Iden 1 núm. 38.
51 Idem..•... Pío Beloqui Alvarez-Osorío •.' .......•. 1 4 91 Bata íCazadores Puerto Rico núm. 19.
52 Idem ...... A-rt,:~:? ~Iohi.n9. rr.\?~·ibio.....•..•.•... 1 6· 91 ReginiientoReservE!> Sflgovia nÚm. 80.))3 Idem...... Pascual Talon Bemto................ 2(j 6 91' Batallón Cazadores Madrid núm. "2.
ií4 rdenl. •••.. Lorenzo Díaz Gijón.................. 17 7 91 Regimiento InfaúteHa Africa núm. 3.
J)J) Idem.•...• Lorenzo Calzada Lejarcegui ...•...•.. 1 8 H1 Idem Bailén núm. 24.
513 Idem .•.•.. Vicente Martínez .:Martínez ..•.....•.. 1 12 B1 Idem Hey núm. 1.
57 Idem.•••.. Leandro Orbaflanos Gómez... ·...•.... 1 12 91 Batallón Oazadores Estelltt núm. 14.
58 Idem ...... José Otero Gureía ........ , .......... 1 i3 92 HegimienGo Infantería Bnrgos núm. 36.59 Idem...•.. José Súnchez Beldú.....••......•... 1 " 92 Idem Africa núm. 1.i)
HO Ic1em...... Agustín Expósito ]~xpós.ito.•..•...... 1 5 H2 Idem H-cgiOllttl Baleal'cfl núm. 2.
61 Idem...•.. creto Ruiz Carrillo .................. 1 Il \)2 Idem Calltahl'ia núm. (J\),
62 Iclem., ••.. .Miguel Lúpez Serrano ............... 1 1:1 \)2 BataU<in OtZadoreB Bttl'hastro Iiúm. 4.
liS Ic101n..•... Antonio Bar.rera. Bernarc1o]......•.... 1 8 U2 ldelll Catalufm núm. 1.
H4· Id.cm ••.... AndróR Pa.checo Prieto .....•.....••.. 1 !l \)2 Regimiento Infantl\rÜt V¡tu.-Rás núm. 50.Go Ic1mn...... Jiiloy Vnlerc1i Al'gote .......•.•••.•... 1 10 !J2 Ic1.em Afriea núm. 4. .(l6 Idem... • .. Tadeo Balc10bin Marquér>.........•.. 1 12 H2 Batallón Utl,zndores Alfonso XII n1'{m. 115.()7 Iclem ....... LuiR Hojas Peralta .................. 1 12 92 Regimiuuto Infantería Cuenca núm. 27:,(iR lüem ...... Pedro Marqués Olivé ..•.•........... 1 12 D2 Ic1.em il..llmem núm. 26.
Htl Idom.•..•. José Alvarez GOllzález. " ..' .. "....... 1 12 i 92
70 ¡Idenl...... D. LuciQ Feruández QrOl:QQ, •.•••..... 1 2 I 93 Regimiellt.o IIlfan tería ~eronall1~In. 2+..
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Sargento. .. D. Francisco Xorte García .
ldem...•.. Baldomero Lloréns Homecles .. ',' .
Idem. , .Tosé Espín Rendos , .
Idern D. Enrique Bonet López . . .
Idem . . . . .. » Pelegrín Bánchez López .......•...
ldem..•. " »José Benedicto l\finán...•.........
Cabo Enrique Paoheeo Borrego..•.......
Idem . . . .. Miguel Torres Obrador. . .
Idem." Tomás Artero :Martínez , ..
Idem.•...• Fr~r:-C'iscoLópez ~anab.Jj¿1. ~
Idem LUIS Raposo Mora•.w: .. , .
Idem .. . . .. .José Donaire López ......•......•..
Idem Andrés Lorenzo Jiménez .
Idem .•.••. Laureano Centeno Crespo .
Idem..•••• Francisco Pérez Prados .....•........
Idem .. . ... Rufino Miguel Alonso ...........•...
-
--
1 . ir q" Regimiento Infantería Sevilla núm. 3B.l' ¿)
1 ., na Batallón Cazadores Barcelona núm. 3.i)
1 4 H8 Regimiento Infantería Andalucía núm. :)~.
1 () Un Idem IRabel1l. núm. B2.
1 .... Hi} 1delll Cuenca núm. 27.I
1 4 \).! Idem \'a<l-Rás núm. ;")0.
1 ·1 U2 TIa:;nUón Disciplinario de .Melílla.
1 12 ))2 Reginrien,o R.egional Baleares núm. 1.
1 1" HZ Ba aillón Disciplinario de Melíllu,
-'"
1 1 H4 Regimiento Infantería Africa núm. :l.
i¡ 4 9-1 Idem.o U4 Idcm Saboya núm. G.
1 5 :)4 1clem.
1 7 H4 Idern Príncine núm. 3. .
1 8 94 Idem t}rana~bnúm. lB..
Depósito ele embarque de :-:lantander.
Q
Xúmero
71
72
-.)
10
74
76
76
1
:l
3
4
5
6
7
8
n
10
Clases NOMBRES
Anti:.;iie<lad
rn« }fcs Año
Cuerpos tí que portenecen
Puerto Rico
1 Sargento ... Elov Maure Gómez ......•......•..... 1') 12ss
2 Idem.....• :J\Iarümo Díaz Martínez ..... " .. , .... U ..,v
.., Tdem... " . Fermín Yélez Martínez ..... " ...... : 1 4o
4 lIdcm ..... ' Manuel López Castelo .............. : 2G 10
:) Idem ...... Balbino Oto Orín ..................................... 11 3
() Idem .•... Juan Espinazo Gardón ......... ; ...e. 1n 10
7 1do11....... D. Enrique Granados Vélez . " ....... 11 8
8 Idem, ; .... José González Salón ................. 27 1
\) Idem..•.. Santiago Bella Marcilla .............. 4· 8
10 Idem ...... Pedro Riego Ibáñez.........•........ 11 .)i)
11 Idem..... Pío Beloqui Alvaree-Osorío . ......... : 1 •.1-
12 Idem ...... Pascual Talón Benito............... : 2(\ ()
1)) Idem....•. Lorenzo Díaz (H~ón.................. 17 t
14 Idem ...... José Sánehez Be .dú ••••••••••• , ••••• 1 3
1 Cabo ... " José González Pérez .......•......... 1 5
2 Idem.•.•.. Laureano Centeno Crespo ............ 1 7
.) Idem ...... D. Andrés Pascual Bernard •......... 1 10i.>
87 Re¡¡:ilüienl'O Infantería Murcia núm. 3í.
88 Idem Aírica núm. 2.
88 Idem Burgos núm. 36.
88 lclelll Asturias núm. 31.
8U . Batallón Cazadores Llerena núm. 11.
8D Regimiento Infantería Córdoba núm. lO.
90 .
01 Regimiento Infantería Burgos núm. 36.
!)1 Batallón Cazadores Estella núm. 14.
\14 Regímiento Infantería Toledo núm. B5.
m Ba:¡:JJlún CazarJoré';1 Puerto meo núm. io.
U1 Idem Madrid núm. 2.
m Regimiento Infanteríu Afriea núm. :.1.
\)2 Iclel1l África núm. 1.
n3 Batallón Cazadores Regionn] Canarias llÚll'L 1
\)4 Regimiento Iufamerin Príncipe núm. B.
fH Idem África núm. 4.
Filipinas
1 Sargento .. Salvador Piera Sirem................ 23 11 87 Regimiento Infantería Otumba núm. 49.
2 Idern ...... Elov Maure Gómez.................. ·1:3 12 87 Idem Murcia núm. 37.
8 Idem...... Feliciano Costó Bordás .....•.•..••.. :32 2 88 Idem Cantabria núm. 39.
4 Idem ...... Dimas Rodríguez Pérez ........•..... 6 3 88 Idem Zamora núm. 8.
5 Ielem...... Mariano Díaz Martín ..........•..•.•. \) 8 88 Idem Africn núm. 2. ,.
() Idem ..•... D. José Rodríguez Burges ............ 1 4 88 Idem Vizcava núm. 5l.
7 Idern .. , ... Angel Guerrero Soto ...............~ 6 5 88 Idem ~oyjJiit núm. 88.
8 Idem...... José Rodríguez Rodríguez ............ 28 8 88 Idem Granada núm. 84.
9 Idem ...... Francisco Egea Martínez............. 13 () 88 Idern Toledo núm. 34).
10 Idem...... D. Rafael Domínguez Cisneros........ 20 () 88 Idem Granada núm. 34.
11 Ic1em.•.... Manuel Esber Campol' ...... '.' ...... ~: 4 7 88 Idem Españr, núm. 46.
12 Idom...... Esteban Peelro Franciseu............. 24 7 88 Batallón CazadóreR BareelOlHt llÚrl1. 3.
18 Idem ...... José Rodríguez Casado ......... : ... ; 24 10 88 Regiíniento Infantería Vad-Rás núm. 50.
14 1elem.. :. ~. Manuel López Castelo ............... 26 10 "8S Ielem .r\.Atul'ias núm. 31.
15 Idem ..... ; Jacinto Guevara·Lubiano ............ 1 11 88 I(lem Baleares núm. 41.
16 Ielem ...... Ciriaco SimarroJuliá ..•............ 1 11 88 Ha(;allón Cazac10reA Manila núm. 20.
17 Idem ...... Pablo González Herrero; J ••••••••••• : 1) 11 88 Heginliento Infantería Tolecl0 núm. 35.
18 rdem...... Catalino López Rico ....... ; ......... 19 12 88 Zona l'ee1utamiento Valencia núm. 28.
19 Idem ...... Fernando Tejada bomínguez......... .21 12 88 Batallón Cazadores Ca'Jaluña núm. 1.
20 Idem.. Lorenzo Castañón Ramos. " ...•..... 21 12 S8 Ielem.
21 Iclem ...... Miguei Férez Ruhio .......... ; ...... 11 3 89 Idom Llerena núm. 11. .
22 Ielem ...... Balbino Oto Otín ................... 11 3 89 Idt\l11.
23 1dem ...... José Pérez Ruiz ............ " ....... 22 " 89 TIegimiento Infttntería 'l.'etuán nÚlll. 45.o
24 1dom...... Miguel Martíllez Bernaheu ........... 22 3 H9 ld.em ()~llmba núm: ·l\).
2:) Ic1em...... Hermenegilelo Santnpall Regnl'a ..•... 1 4 SD Id.cm Navarm núm. 25.
26 Idem . . . !tI•• CriBtóhalMenacho Vieedo ......•.... 22' 4 S}l Idem AlmanAa núm. 18.
,,~ Idom ...... Luis thanc1e.l\Iarco ....•............ 26 4 89 l<lem A~turiaf1 núm. 81."-'1
28 Iclom....•. Fi<lel Villar López .................. ::l~ 4 SD !(lem Zamora nÚm. 8.
29 ldem ...... D. José 'Vara de Bey H(~l'rAn ......... ., G SU 1<1e1\1 Rahoya núm. fl.i)
BO 1elem...... Lean<1ro Núñez Gómez .........•.... 15 5 89 Idem Zaragoza núm. 1.2.
31 1elem...... José Pérez Pazos ............... '.' ..• 20 )) 89 Iclern Luzón núm. 54.
32 Ielem: ..... Francisco Jacinto Bernalte ...... ; .... 20 5 89 Batallóu ütznüol'es Manila núm. 20.
3B Iele.m.....• Antonio Fernández Unca.l. ........... 24 !) 89 Regimiento Infantería Lnzón núm. 54.
84 Idem...... Telesforo Fernánc1ez Lagar....•...... 24 !) 8U 1dem Reina núm. 2.
,,~
Iclun,•••.. 24?O Emilio Mayoral Redondo •...••...... 5 89 Ic1em.
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36 Sargento . . . Ramón García Ortiz .... . .... : . . . . . .. 1 6 89 Regimiento Reserva Plaseneia núm. 106.
37 Ideru ... ... Jesús Varela Penas. . . . .. . . . ... .. .... 24 6 89 Batallón Cazadores Reus núm. HL
38 Idern ... .. . Juan Rodríguez Menes .......... ..... 1 '/ 89 Regimiento Infan tería Vad-Rás núm. 50.
39 1<10111 .• • ••. Jos é García Gonzá loz... .. .••.... .... 2" 8 89 Idem Burgos nú m . 36.o
.'
40 Idom .. •.. . Pedro Turiel Mnrtíncz... ' .' ..... ..... 28 9 89 Idem Lealtad núm. 30.
41 Idem.. .. .. . Ang el Espejo Enciso . .. ........ . ... . 9 10 89 Idoin España núm. 46.
42 Idem... . .. ¡Julián Rodríguez Villa . .. .. . . . . . .. . . . fl 10 89 Idem Guadnlajara núm. 20.
4'" Idem ..... . Ramón Gouzález Román .. . . ..,. .. .. .... 15 10 89 Idern Otumba núm. 49 .o
44 Idem. ..... ¡Esteban Ferreros Fern ándex...••..... 24 " 10 89 Idem Sabaya núm. 6.
45 Idem ... ... ¡Antonio Seisdedos Rodrigo. . . . . . .. . . . 24 10 'S9 i=: .
-46 Idem , " .. . José Morales Alvarez .. . . . . . ' ,' .. ..... 31 12 89 "Guadalajara núm. 20.
47 Ielem ...... Víctor Vallejo ·l\lurciego. .. . • . . . . •• . . . 5 1 90 ldem Bailén nú m. 24 .
48 Idem ...... D. Arcadio l\Iur l1zábal Resano . . . ..•. 11 1 90 Idem Constitución nú m . 29.
49 Idem .. .... Hip ólito Am ézaga Peñal va .......... 27 1 90 Idem Gerona núm . 22.
50 Idem.... . . Julián Julve Martín • .... . .... .•.. '" 1 2 90 _Zona reclutamiento Lérida nú m. 51.
51 Idem...... Nicolás Mova Pastor.. ..•. . . . .. . • . . . . 21 2 90 Regimiento Infantería Vad R ás núm-,50.
52 Idem . ... .. D. Tomás Sanuy Castro. ...•.. ....• . . 28 2 90 Idem Extremaelura núm. 15.
53 Idem.. ... ' » Jo sé ele la Torre Ort ega . ... ....... 13 3 90 Ielem España núm. 46.
54 Idem . .. . . . 'José Merino Batún..... . ... .. . . .. .. . 1 4 90 Idean Ext remadlU'a núm. 15.
55 Idom ...... Claudia Molero Porcel , . .... ....,•.... 22 4 90 Idsm Afriea núm. 1.
56 Idem .. ; ... Donato Luis Macho ..... ...•........ 24 4 90 Idem Zamora núm . 8.
57 Idem ...... Fran cisco Miram ontes Lazara ..•.•... 22 5 90 Ielem León núm. 38.
58 Idem ... ... Oeledonio F ern ández Duque....... .- .. 25 5 90 Idem Africa núm. 4 .
59 Idem .. .. .. Constantino Ciordia Echeyarría. •. ..•. 26 5 90 IdemConstitución núm. 29.
60 Idem . . .. . . Andrés Piña yazquez . . .. .. . . . .. . . . . . 3 6 90 Idern Baria núm. 9.
61 Idsm ... .. . Miguel Espino sa Valcllzuela .. .. .. .... 6 6 90 Iclem Toledo núm. 35.
62 Idem ... .. . Antonio Alcolea La ra•.......... .. ... 6 6 90 Idem,
63 Idem ... .. . Alonso Fariza Barrios.. . . . . . . . . .. . . . . 24 6 90 Idem León núm. 38.
64 Idem ...... Constantino Limia Limia .......•.... 24 6 90 Idem ele Bailen núm. 24.
65 Idem ... ... Perfecto Garc ía Ordóñez ..••..... •••. 26 ti 90 Idem Lealtad núm. 30.
66 Idsm...... Luis 8ánchez Treja.•. .......... ..•. 26 6 90 Batallón Cazadores Tarifa núm. 5.
67 I<1em .. . . . . José Neira Sicrra ....... .. .......... 30 6 90 Regimiento Infanterí a I sabel TI núm . 3'2.
68 Idsm. .. .. . Arcadio Ter rades Morera. .... . .• .. . . . 30 6 90 Iclem Totuán núm. 45.
69 Idem .. . . . . D. Antonio Vidnl Fe rn ández. . .• . . . . . • 30 G< 90 Idem ele Otumba núm. 49.
70 Idem... ... José F ructuoso Mula . . . . . . . . . . . . . . . .' 1 7 90 Idem ]1jspañ¡t núm. 46.
71 Idsm .. . . .. D. Antonio Martín Cerezo..•......•. . 19 7 90 Idem Príncipe nú m . ?
72 Idem. ..... José Jiménez Alha . , ........ ...... 19 7 90 . Idem Pavía núm. 48 .
73 Idem ... ... Domingo García l::111nche1,.. . . . • . . . . • . . 22 7 90 Idem Almansa núm. 18.
74 Idem... ... Juan Gallego Auzar ...... " •..•• ..•. 23 7 90 Idem San Fernando núm. 11.
75 Idem .... .. Blas García Mart íuez.. .........•.... 26 7 90 Idem América núm. 14.
76 Idem . .. ... Dami án Morelll\1iró... ... .- •....•••.. 1 8 90 Penitenciaría Militar de Mahón.
77 Idem .... .. Gervasio León Vega-..... ....•....... 1 8 90 Batallón Cazadores Llerena núm. 11.
78 Idem . . . .. . Eugenio Pérez Moro ............. .... 1 8 90 Ielem Las Navas núm. 10.
'79 Idem .. .. .. D. Enrique Granados Vélez •...• •. •.. 11 8 90 Regimiento Infantería Africa núm. 3.
80 Idem . .. • . . F rancisco Lozano Gutiérrez ..••• ... • . ~ 9 90 Idem Soria núm. 9.
81 Idem .. .... José Espejo Casabona ... ........ .. .. 16 10 90 Idem Granada núm. 34.
82 Idem ... ... Pedro Cantero Varela .... ..••....... 24 10 90 Idem Á.frica núm. 1.
83 . Idem ...... Sebasti án Jiménez Martínez·.•.... .••• 25 10 90 Idem Constitución núm . 291'
84 Idem ...... Evaristo García García •.••.. .•.•.. .. 25 10 90 Idem Zamora núm. 8.
85 Idem . . • •.. Agustín Escuder Polo . '..• •. • • • •. . . .. 27 10 90 Idem Otumba núm. 49.
86 l dem . ..... Fermín Garrote de P edro . . .• • . • • . . '. . 30 10 90 Idem Príncipe núm 3.
87 Idem .. . ... José F rancés Oervera . • . • . .. . . . . . . . •• 31 10 , 90 Zona reclutamiento Valencia núm. 28.
88 Idem .. .... Manuel Guardia Malina . ... . . . . •• . . . 9 11 90 Regimiento Infantería Africa núm. 1.
89 Idem . .•• . . J osé Guerrero Alarcón. • ••••• • •••• • •• 18 11 . 90 Idem Córdoba núm. 10.
90 Idem ...... Ignacio Sellart Sabaté .•..........•.. 24 11 90 Idem Luehana núm. 28.
91 Idem .... .. Juli án Usón Mali na ................. 24 11 90 Idem ,
~ 92 Idem .• .•. ~. Patricio Campillo Pintor..•••..•...•. 15 12 90 Idem'Toledo núm . 35.
93 Idem ..... Vicente Garrote Rodrigo ••.. . . . • . • . . . 13 1 91 Idem Príncipe núm. 3.
94 Idem. . . . . . Santiago Bella Mareilla... .. . . . . . . ... . 4 3 91 Batallón Cazadores Estella núm. 14.
95 Iderx . . • . . . Ignacio Diez 1\fartinez . . .• . • • . . . . . . . . 4 3 91 Regimiento I nfantería Vad- Rás núm . 50.
96 Idem ...... Faustíno IDscribano Saiz ...... ••• •. -• • 7 3 91 Idem Navarra nú m. 25. .
97 Idem .. ... . Ignacio Rodríguez H ern ández .•. . •.•. 10 3 91 Idem Baleares núm. 41.
98 Idem .. . . . . Pedro Riego I húñez. . . . . . • . • . • .• ••• 11 3 91 l dem Toledo núm . 35.
99 Idem ...... D. Cayetano Huiz 'rorres: ...•••• • ••.. 12 3 91 Idem Leó¡ún'un. 3R. •100 Iclem.•••.. JORé -Cano Ripoll.•..••......••• ••. -.• 17 3 (Jl ldem G,l1~dalajara núm. 20.
101 Mem ...·... .José Castelló Alemany.••...••• • •..•. 20 3 H1 Idem AfrlCa núm. 4. .
102 l dem •• .•.. Ramón Ló1rAlvarez. . .•. • . • • •'••.•. 28 a 91 l dem Covadonga núm . 40.103 ldem ...... Guillermo ayo Rosas.... •.•.••,••••• 28 3 91 ldem Africa núm. 4 .
104 ldem ..• •.. Tomás Blanco Blanco ...•.......•••. 28 3 91 Iclem Lealtad núm. 30.
105 Idem . .. .. . Regino Méndez Mateas . ... .... ; ..... 28 3 91 l dem de León -núm . 38.
106 Idem .... .. Pío Beloqui Alvu.rez-Osorio .... ... .... 1 4 91 Batallén Cazadores Puerto Rico núm. l lJ .
107 Idero ... •.. Fulgencio Barachinu. Otín. . . • • . .. . .. . 1 4 91 Regimiento Infantería Infante núin. 5.
108 ldem~ .•.•. Manuel Beltrán Ni,eves ... '.•... • •••.. 14 5 91 Idero Asturias núm. 31,
-
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109 Sargento •.. Manuel Rodríguez Alvarez . :'. .. .. : ••. 1· 6 91 Regimiento Infantería Burgos núm. 36.
110 Idsm. . . .. . Valentín Palomo Garoía .. . .. ........ 8 6 91 Bat all ón Cazadores Cuba núm. 17. .
111 Idem .. . .. . Pascual Talón Benito.. ..'. .. . ... .. . .. 26 \) 91 Iüem Madrid núm . 2.
112 Idsm. .••. . Lorenzo Díaz Gijón .. . .. .•..... ... . . 17 7 91 Regimierrso Iufan tería Africa núm. 3.
113 ldem .... . . Lorenzo Oalzadu Lejarcegui . . ... .. . . . 1 8 ei Idem Bailen núm . 24. •
114 Idsm..... .Tosé Fern ández Oabanas . . . . . • .. ..... 1 8 91 Idem Burgos núm.B ü.
115 Idsm ... . . . Juan Ballesteros Almero . .. ..... . . ... . 1 8 91 Idem África núm:1.
116 Idsm. . .... Manuel Egea Vicente. . . . . . . . . . . . • • • . 1 8 91 Idem.
117 Idsm . . .... Gregori o Bordej éRamos.... .. .. ... .. 1 10 91 Idem América núm. 14.
118 Idem. . .. .. D. J osé Estévez Blanco .. .. .. ... .. . . . 1 10 91 Idem Cuenca n úm . 27.
119 Idem .... . . Emiliano García Víllaverde . ... . . . .. . 1 10 91 1üem Zamora nú m . 8.
120 Idsm. . . .. . Miguel Laviada Alvarez . .. .. .. .. .. . . 1 10 91 Idem Andalucía núm . 52 .
121 Ide111 . · · •. Elías Cativíela Cornalet ... " . .. . . . . . . 1 11 91 Batullón Cnzadores Aiba de 'I'ormes núm . 8
122 Idem .... . : Vicente Martines Martines .. . ....... . 1 12 91 ' Regimiento Infanter ía Rey 1.
123 Idem ...... Leandro Orbañanos Gómez : . ....... . 1 12 91 Ba'~;allón Cazadores Est ella núm. 14.
124 Idnm. .... . D. Miguel Cisneros l\Iateu ...; '... . . .. .. 1 12 91 Regimienso Infantería Oovadonga núm. -l.í.
125 l elem . . . .. . José Sánchez R01dú. .. ; ... . : .... . . .. 1 3 92 Idem Africa núm. 1. ' .
126 Idsm. ... .. J osé Roblef\ y L ópez. . . . . . .. ; .. ... '" 1 5 92 Idem OUrdoba núm. 10.
127 1<1e111 . . . '" Saturnino Arribas Macarrón .. ..... . . 1 5 92 Idem Luz ón núm. 54.
128 I dem . . .... Isaac Cantero Garc ía . ..... ................. 1 6 ' 92 1\lem E xtremadura núm . 15.
129 Idsm . ..... D. Tomás Garc ín I':)unjuán ... .. . . . . ... 1 7 92 Idem f:'Ol'ia núm . 9.
130 Idem .. .. .. Domingo Diaz Piña. . , . , .. .. . .. .. . . : 1 8 92 Idem Vulencia núm. 23.
131 idem ... . .. Melchor Escotto Jurado . . . ... . . . . .. 1 9 92 Irlem Afriea núm. 3.
132 Idsm . . .... . Manuel Bustamante Aguilar . .• ..... . . 2 ro 92 IL1em Reina núm. 2.
{ 33 Idsm ..... . Agapito de Barrios Cifuentes . .. .. .. . . 1 11 92 Batallón Cazadores las Navas núm. 10.
34 Idsm...... Gregorio 8aleedo Benito .. : . . . . . ..... 1 11 92 Regimiento Infanter ía Cuenca núm. 27.
135 Idsm ... ... Narciso Ruiz García ..... . ... .. .. .... 1 12 92 Idem Ahnansa núm. 18 .
136 Idsm... .. . J osé Campestegui Baigorri , .. . .. : ,'.. . 1 12- 92 Idem América núm . 14 .
137 Idom .. . .. . José Alvarez Gonz ález . ... ... .. . .. .. . 1 12 92 Idem ]~xtrelllnclnm núm. 15.
138 Idem . . .. .. PeQ.J.'o Marqu és Olive , . . . . . . . . . . . '. .. 1 12 92 Idem Alricn núm. 4.
139 Idem ... . .. J uan lila l\Iar tori . ... .... ..... . . .. . . 1 12 92 Idem Almausn núm. 18.
140 Idem .• . . .. Matías Luengo Castejón . .. ... . .... .. :l, 12 92 Idem Covadonga núm. 41.
141 Idem .. .... Pedro Marín Gareía .. , . ..... ; .. •... 14 12 92 Idem Sevill a núm. 33.
142 Idem. ........ José Vara Montero . .. .......... .. .. .. .. .. .... .. . 27 ~2 92 Busallón Cazadores Llerena núm. 11.
143 Idem ...... Baldomero Rab anete l\Iartinez.. . . ... . 1 .. 1 93 l~egimiento Infantería Gnlicía núm. 10'.
144 Idem..• .. . Ceferino Rebollo Vicente. ...... ... . .. 1 3 93 Idem Príncipe núm. 3.
145 Idem .... .. José Espín Réndos ... .. .. . . . .. . ... .. 1 4 93 Idem Africa núm. 4.
146 Idem .... .. Florentino Valbuena Ferná .idez .... .. 1 4 93 lc1em Zamora núm . 8.
147 Idem , ........ Emilio López del Castillo Sánchez .... 3 5 93 íde m Baleares n úm . 41.
148 Idem...... D. Enrique Bonet López .. ... . . . •• • • . 1 6 93 Idean Isabel II núm. 32·.
149 Idém .. . . .. » Pelegrín Sánchez López ..... • . .• • . 1 7 93 Idem Afr ica núm. 4.
150 Idern . . .... Andrés Domínguez Sanchíz .. .. .. ..• . 1 9 93 [clero Regional Baleares núm. 1.
151 Idem .... .. Ra fael F erreiro Neira. . . . . . ..... . . • . . 23 11 m~ Batallón Cazadores Habana núm. 18.
152 Idem . . . .. . Anacleto Gírb án Palau .... ... .. ..... 1 .4 94 Icfem Barcelona núm. 3.
153 Idem .. .. .. Pablo Lasala Pellicer .. . . . ... . . ... .. . 1 4 94 Regimiento Infan tería Almansa núm . 18.
154 Idem... •.. Rafael García Neuche ..... .. . . .. . . . . 1 9 94 Batallón Cazadores Tarifa núm. 5.
155 Idem . .. : .. Ildeíonso Puigdengolas Ponce' de León. 1 9 94 Regimi ento Infan tería Cuenca núm. 27.
156 Idem . . . . . . Mart ín Gil Casas........ . . .. ...... .. r 11 94 Idem Saboya núm. 6.
1 Cabo ..... . Julio Fern áudez Peleteiro . . " . . . . . " . 1 4 92 Idem Murcia núm. 37.
2 Idem. . . .... José Martines Egea . . .. . .. . " . . ..... 1 5 93 Idem España núm. 46.
3 Idem .... .. D. ' Rafae l León Quirós.....'.......... 9 9 93 Zona reclutamiento M1ilaga núm. 13.
4 ldero ...... Valáro ERtrada Dierra ....... .. .... ; . 1. 10 93 Regiroiento Infan tería Baleares núm. 41.
5 Idem ...... Juan Escriche Escriche .... . . ........ 1 ,11 93 Idem Mallorca núm. 13.B ldem .• . . . . D. Jó sé Onrubin. Flores; . .. . ..... . . .. 1 11 93 [d em Pavía núm . 48 .
7 Idem .. .. .. » P.elayo Gracia Gonzalez... ...... ... 1 12 93 ldem Burgos núm. 36.
S ldem . . .-. . . Eduardo Acebedo Ba1doroir .. , .• .. .. 1 12 93 Batallón Cazadores Arapiles núm. 9.
9 ldem ·. . . . .. Eduardo Alvarez del Valle .. : ... .... 1 3 94 R.egimiento Infantería Granada núÍn 34.
10 ldem . .. . .. D. Vicente Piquer Millares .. . . .... .. . ,1 4 94 ldeIDExtremadura núm. 15. ,
11 ldero .... . . Julián Arriazu Vall és.. .. .. . ....... .. 1 4 94 Idem Bailén núm . 24.
12 Idem..... . Enrique Duarte Lima ... . ... . .. . .. .. 1 4 94 Batallón Cazadores Cuba ñúm. 17-.
13 ldero .. ... . Leop 01<10 Quintero GÓmez . . ..... .. .. 1 4 94 Regimiento Infantería Granada núm. 34.
14 Idem . . . . . . Juan :l\Iate o GÓmez.. . .. . ... . .. . . . .. . 1 4 94 . Idem Otumba núm. 49. .
15 ldem .. .. . . J osé González Gonzúlez. . . . . .. . ... .. . 1 4 94 ldem Africa núm. 4,
16' Idem.. '. • .. Oo,~me Ruiz Alvnrez. ... . ... . . . .. . ... 1 4 94 Zonlt rec1utnllJientoTalavera dela Reinan. o5
17 Idem .•.• .. Rosendo Conejo Toral ... .... . ; ...... 1 4 ~)4 Batallón Cazadorefl Las Navas l}Úm. 10.
18 IdeIll. . • • . . D. I~i'itehan Freijo Sorclo ...•. ........ 1 4 94 Regimiento Infantería Burgos núm. 36.
19 Idem ...... Emilio Gonzálei CaRtro.. .. ; .. .. . • . . . 1 4 94 ld~n Luzón núm. 54.
20 rdem . •.. . . Joaquín Estalella Sabater .... . . .•. ... 1 4 94 Idem San Quintín núm. 47.
21 ldem . . •. .. Hilario IvL'1.nzano Cañada • . . .. .. .••.. 1 4 94 Idem Covaclonga núm 40.
22 l dem .... .. Daniel Alvarez Fletas •..... ....,. .... 1 4 94 Idem Gerona núm. ~2 .23 Idem . . . " • Félix Latorre Lapnel'ta .. . .. . •..•. . . 1 4 94 1dem Galicia nÚill. 19.24 Idem .. .. .• Jo sé Catalán Rojano ,. ........ . . . ... . 1 4 94 1dem Africa núm. 2.
25 ldero.... . . Leopoldo Alval'ez García ••••.. . . . .. . 1 4 94 Idem Sicilia núm. 7.
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40
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43
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47
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1 AntiK·led a d
(Na \ Mes I'~;i{)
--1---- - ---'---- -1-1- - 11.- - - - - - - - --
¡Cabo 1~.1.lt,011 io. HOJ1.,I ~r? U.n"\:·<:::o ' 1. 11' 4 I ~4 In{'~i illÜ"' ~~~ 1n~anÍl:ría Afrioa núm. 2.Ideni . . . • .. Celedonio Mm tín J im énez .. • .. . . . . . . ' 1 ~1 .A :1 rem .V ll l ,t num. 1-.[I dom , " Her m óaones Miguel Ro úrigo " ! 1 -1 \)4' IlhtaW111 Cazadores )[adrid núm. 2.
Iltk m l.Ios é Lllín Gil: .~ , .... . . ... . . ..• . ¡ 1 4 !}4 IHc!.!iJnic'llto Iníanter íu Almansa núm . 18.
'¡I cl E'lll '-' ':Miguel Clavero .Iim éncz , . . ... ..• ¡ 1 4 Il b 1·1r1u 11.
Ideru ¡.l uliún Call eja Palom o " . .. •. " 1 1 -1 n-1 Idcm Afd ('a nú m . 4.
i)2 lIderu , j ...Agust ín !{otl¡:íO'uez (}orrnJ. .. .... .... ...... .. .. .. 1: 4: ~)4 Batall ón Cazadores Madrid n úm. ~.
3a ·!,·lrleu1'..•• . . ~ Elíl ~S ~OJ1S Tu~~: .! 11 1 -1 94 Rq~ülli<:\n~o ~nfanterla Gerona núm. 22.
84 Idem I¡Jose Nnvarret e Hanchez.. ... .. . . ..... 4 94 Idem Ro) numo 1.
35 Idem Leovígildo 'I'ab oada Alvarellos . . . . . . . 1¡ 4 9o! I dern Zumoru núm. 8.
BB 1dein. • • . . . IJo sé Oliveras Trejo . . . .. . . . .. . . .. ... . 11 4 94 I e1em Cas~illa I;lllll: 16.
B/ 1d0m [Pedro E spino F ernández. .• . . . . .. . . . 1 11 4 H4 1clom Afri ca numo 3.
H8 Idom 1Antoni o Sánchez RiaflO . . . . .. . ..... . . 1 1 4 94 Ilflem Zar agoza núm. 12.
R9 Ic1em !An rr 0l Ri vera Ro(1ríO'uez .' . ..... Ji 4 94 1<10m Isab el n núm. 32.
1dclll . . . . . • IIgI~ wio P érez lIIartí~ ..... . • ,. •. . . . . . 1 4 94 1dem Garéllano núm. 43.
Idem '1Rodrigo Armendáriz López. • . . . . . . . . . 1 4 94 Ide.In Zan; ora l.lúm: 8.
IdE'm Antoni o Barho sa Torres . ... .. . . . . . . . 1 4 94 IIdem Afrí ca num o 3.
Ideru "ID. J~ lU'il111 e ::\oYÍ¡; Ruiz _. .. . .• '1 1 4 94 Idem Zarngolla n úm. 12.
,1.c1o n . . , ¡?lIá.XÍlI!O I\ :rnlr s H~);·OH . • .. '. ' . . . . • . . . 1 4 94 ll<lem CrmHlouga núm. 40.
1
1d(;1l1 lAntonio Cuuch o Milln ! 1 , 4 ~Lt Idom,
1delll '" ¡ Bcrna~'r1o :asto~ :'\l~:~~re\;e . : . . • . . 1
1
.! -1 94 I.~lem (:,u~(~a~l:t.i~:,l·a m'u.n. 20.
Idem !D. Luis M<lga.llon Ubico " . . . 4 94 Idom Castilla num, lo.
!IClt'Ill ;Victor Collado Bueno -, . . . . . . . 1 4 94 Idcm,
ÍIdem .•.. .. lF rancisco Quilos (+úm ez .. " : . . . . . 1 4 94 Zona reclutamiento ll c Toledo núm. 12 .
¡¡ 1dem IAntonio Gómcz Uomle. . . . . . . .. 1 i) 94 Regimiento Infanterí a Guadulajn ra núm. 20.
11 ' ,. Gun Ii (' l' 1 ~ r)' 111 ¡.; Q' t í , 4'""I ( enI. l ' } nn n .,nan .la , , ua 1' 1, w. . . . . . . . . . • . • . . o < '± r en l ",an tuI!- In IU,UlI. , .1.
IIdelll !Fmnciseo Jiru énez Cerd án . . . . . . . . . . . 11
1
- ;) g4 ~<Jelll (-Tu,;\lala1um m ua . 2().
1
1<10 11 . • • . . . ' .ToH(' Tubcrn or Lloren , . . . . . 5 84 Idem Afri en nU1l1 . ·1.
IclPlH ' I.JU~~l. 8I\n\'hez,~~()(1rip;W:h ' .• . . . .. .... .1 5 H4 l~hllll C órdoba núm. 10.
Idcm ,Jo:ie Blan co \ u clngo . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1) \)4 Id em ,
Ideiu 1.Jof'é Ii choredo Ferll :ínrl e:~... . .. . . . ... 1 5 !J-1 Irleru Mnrcin núm . ~í.
Idsm ' ' l'Olt llÍH C:t'r trur1iH Mol iun. 1 r> IJ4 Idem ~nl )()~'a núm. H.
Idem n. f-Ic'raIín l~oc1l'Í~nell Araluee . . . . . . . . 1 1) 9'1 1ckm Luzón núm. fiJ.
, Idem . . , Mariano Ar tal Ler ín , . . . . . . . • . . . . . . . . 1 . 5 94 Idom Afri ca núm. 4.
Idem Lui s Pel áez Castillo ro··· 1 5 94 Idém Afri cu núm. H.
Idem Inocencio (+nrda f:1aaw(1m . . , . . . . . . . • 1 5 \)J Idem Is uliel JI núm. H2 .
,l d: m ' 1 1~a~1l ~ .nnrl() ~-'ed.e!·~e,o Sanjuán ... .. . ... 1 5 94 J~atl~ll(~I: ~aznd.?res ~lb:1~? Tor,meR, núm. 8.
j
Id \ '.n.l .. ~ .. '1Remfm Mesa Pl1l<ls . '. . '.' . . . . . . . . . . . . . 1 5 94 1'0gmuento Inf,1llteI ia. Afn en numo 3.
Ir.1t:'lll ..•••. Antonio 1\J:\'8 ZUarnnYHl' . . . . . • . • . • • • . 1. 6 94 Idem ¡San F ernando núm. 11.
IdE'lll ...•.. J,D. Ezequiell\Iart.ín Lállftro. . . . • . . . . . . :3 6 94 1dem 'roledo núm. 3i).
Idon ' I "\nil'ot~) Mnr~zano¡:; Gard?" . " .. . " " . . 1 7 IH Iüem ~hntabl'Ía ;llllll. BU.
11r1e111 ' . .l\lar('dmo YJllan:nle BaJo,\" .. ... ... . . . 1 7 nJ 1rlOlll ZanLOrH lllllll. Ro
jldem.. ." ¡Cayetnno f:-\áneh ell Hordo . . .. . . . . . . . . • 1 7 \)4 1<1e1l1 Cova do llg'a n ú m . '.to.
¡Idem , ' jF rau t'iSeo Lobato Untalún : 1 7 94 ldem Doria núm. 9.ldem Raimundo Veiga Alvarell .. . .. 1 7 94 Idcm Zamora núm . K
IIdelll ¡Lanreano Centfno Crespo ' 1 7 94Idem ~ "1.1U[111(h lfllher to López. . . .. . . . . . . . .. . 1 H 94 Regimiento Infantería Pa,ía núm. 48.
ldl:'lIl. . •• " León Serrano Gonzále7. . . . . . . . . . . . . . . 1 R · 94 I rlem San Fernando núm . 11.
IclElll D. :i\Imiuel Fite San 7. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 \)4 Iclem '1'etuán núm. 45.
Idfl1i !Joaquín Zornoza Al·tes. . . . . . . . . . . . . . . 1 8 94 Ba,tallón Cazndorel:l JUha ele Tormes núm. 8.
Ido n ¡R'nfael Gr~l11 ~' lI Cahanillas .. . . . . . . . . ... . 1 8 94 Regíllll ento I nfantería Borbón núm. 17.
¡l do n ' 1DOll:,tO8a.nc1l('z G~lelTero ' . . . 1 8 94 Idem Cuenea núm; 27.
,I dem :Mar mn o Bartolom e de Loyola . . ... 1 9 94 I<1em Gua dalaj ara núm. 20.
. !I dcm ¡J uan ASE'nsin Pern il. . .. . . .. .. . ... •. . 1
11
D 94 Batallón Call11rlorl'S Catalnña núm. 1.
!Iüú n ,Antonio Cnstell~moH CánOYilH.. " .• .. H H4 He!!imicnto Infantería Ulmera núm. 26.
ldem , I(-}l\:gorio Homero Yal'll!l.. . . . • . . " . . . . 1 D 94 Batallón Cnza(lórefi l\lttdric1 núm. 2.
Idmi ,D . Balbin a Benc(lí Goicoeehea. ... .. . . 1 9 H4 M em . '
1<lem .rORé N:rmrro Iclum '. 1 $1 9,1 ldem Alhuern núm. 26.
I(km Dimas Bnlagn0r Ro,:.;iqne.........• , .;1 1 \l 94 M em .
Idcm . . Mannel lh 'l'ntinrle7. Pozo '1 1 9 U4 1,.1 üll1 }}))'],ún núm. 17 .
l (lI::m . . , '.J?"Ó . l\f1;.I:.~aa.a Tapi(~:",: . . . . . . . . . . . . . . . 1 n ~.1 ldem Yill\,aya núm. 51.
Iekm J ~ r11 a (.'}Ih () AjlanClo . .• ..... , " , 1 fJ \)4 I <10m.
1<l('1Il _.• i\Jannd H~'lwyin Cuartrro ¡ 1 !J 94 Id0m .
lÜ~.:lll _ • . .•. ~!:l~Hl~~l; <'+ÚlI;(;.Z F~'l'lIÚ1 ~~~ell . ; '11 1 10 ))4 lil \'lIl Cnr-: ti11n núm . 16.
1<1( 111 \ l' tOll,1ll0 (,onH II DULtll •• " • • . • • • . • 1 1() ,}J l d,('lll Al'l"i"a nlllll. 4.
l dem .. '" '1:'I laríall\! Jh ,~ rarln :. 1 JJ D,~. J'k m 'l\,rtu\,n lIÚlll. .J,) .
l <lt.'m . . : . .. Brnulio l\fnjoH Ji'et. . . . . • . •. •• . • .••• • . , 1 11 \)4 l el \'m ...\ lll'InllHIt núm . IR.
Idem.• .... DOlllin[.r(l Pl'hinlt El'l'o]etn. , . . " 1 11 84 Bl1tnllr'ill Uaznl.1orefe{ Llorena núm . 11.
fl4 Idem n . GrOgOl.'iO E:~hItYnt.Tr.\n Gm·da '1' 1 11 9<1 Hügimiell'(:o Infantería Lealtad núm. '20 .
Iló Idnn HiJaJ'io J\kn(lolla ~¡;xp{¡Rito . . ..• . .. ¡ • • • 1 11 94 M mu Infante núm. r> . ' . .
\In Iclelll ; Manuel UOll lltilez Palados , 1 11 ' B4 Iclem Cn,ntabr:ianúm; 39.
m . Idelll ¡Al?-ximi1íll.l1o CasaR l\fnr tln. . . . .. . . . .i 11 11 H4 Id.em Gal'ellan o núm. 43.98 Idem .. . •.. ISIc1ro de Lama Martín . .•. . '. . . . . . • • . 1 1 11 94 Idem f3idli tt núm. 7.
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.
Cabo ¡Eufrasio de Lama Sauz .' .
Idem .• . . . . II; orenzo Ct:U~l l:ort l~~üR '. .. . • .
Idem ¡SaJyador Guillen 1 erez ' .
Idom ID. J osé Sedano ;; Calongc• . . . . .. . . . . .
Idem iAndrPR::\far t ín Galáu . . ; , . .
Idem [I noeenoio Fito Pérez .
lJ.em , . ' ¡José Serrano Muñoz, . . . . .
Idem .•.. .. 'Pedro Gnrcía Gouz úlez .. ... ...•, .
Idom ¡J osé Gallardo Gu()~r(jro.. . . ... . . . • . •.
Idem 'IP oo;ro ~I(j~ale~ !I:,o~~na . .. .. . . .. . . . . . • .
Idem J os é Abolafío Correa. ' .
I dem 'I'omas D íaz F ranco .
Idem iJosé Gar cía Sánchez : ; .. • ......
Idem ¡'AmaÜeo Maseda Benavides.•• . ...•.•
r.l1em .•.••. Joaqn~n Rodr íguez Vallé :
Idem .. _ ,Antol1lo Tena Delgado .
,ldem LUhorto Medin« Pacheco .
Idem !Sehast iáll T ur ró Masdevall .
I dem 'Juan Real Alonso .
Idem !C<\.ndi do Gutiérrez Pérez :
Idem [Alfredo del Barco G ómez .
Idem [Evaris to Guerrero Dom íngu ez .
Id ém. .. " [Gregorio Artiedas París .
Idem ~:Miguel Montes Cm-ero .
Idem ., ' IF llc10r i<'? Canta .Angelet , .
fc1em 'Juan Lópoz }\folma. . . , .
1<101n . ..••. :BstolxLU r'¡<ún Cnlhete .
Idem ¡ l1;,~lst~n\(lui,? H<:m oo f:~J;Y<\f1i;re .
I dem 'Isidr o I{ u11l0 f10 Movnno .I ,- .
Idem Munuel Or tega L,lpUZ ~ .
Idcm Hah'ador Alnpont HC1T(1fL • •• • •• • • • • •
Id01n Manu el Rivera Lo zano , . .
Idom ~Iamwl l:trilla Ruiz , .
Idem Bl'11ÜO de San J!lf1¿' , , '. . . . . • • •• .
Idem " Julio Pajares ERl' illa..•. : .
l <lem Vnlont ín LúpI'z Jlfad llwa . ... . .. •. . • . .
Idem Antonio .Jillll-¡l,-,¡; (lollzúlez .
Idem [Joaq uí n J\Inl't inuz Cuartiolles .
I
Cue rpos :t que pertenecen
-- --1------------------
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lH2
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Num ero
Madrid 2de enero de lRH5. A Zlla }'
VACANTHS
11.n SEOCIÓN
Vacante una plaza de m aest ro de taller de tercera clase,
de oficio moldeador fundidor, en la Pirotecnia militar de
SeYiJla, dotada con el sueldo anual (le 1.7!)() pesetas J' de -
más ventajas que concede el vigente reglamento del perso -
son nl elel "Ma terial de Artillería , JaR oposiciones para p ro -
Yeerlas tendrá n lugar el día Gdel próximo mes de febrero
nnte la J unta facultativa <101 precitado establecimiento con
sujeción :i JOf; programas mandados observar .
..
Lo que se hace público por esto medio ti. fin <1e que
los aspirautes dirijan sus in stancias, hasta el día 29 del co-
rriente, al Geueral Jefe ele la 11.ft Heeción de est e Ministerio
directamente y acom pa ñados <le cert íficndo de buena con -
duc ta si son paisuuo», -:.' por conducto regular si no lo SOllo
Madrid 4 de enero <le l HH:J.
El Je fe de JIl Secció n,
Ed U({-n1o"Y1'1'IIe8
níPRl~ N'rA y U'l'Ol mAFi.-\. DFl. DB PÓSl'I'O DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS'
D..0 . núm. iS
OBItAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIOOlfICIAL»y «COL1~CCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADO B.
Deí afio 1876, tomos 2 .0 y 3.0 , á 2 '5 0 p~setaB uno.
Del año 1886, tomos 1.0)' 2.0 , á ó id .~.
De los .a ños 1876, 1877 , 1878, 1886, 1887 , 1889,1 890 ,1891 ,1892 Y 1893. á ó pesetas uno.
Los señoree jefes. oficiales é indi viduos de tr opa que deseen ad quirir toda ó parte de la L egislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando ó pesetas mensuales . . . . . .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al con tado, se lE;l1l hlt rlÍ una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimoe la línea por ínscrcl ón. "A los an uncian tes que des een figureD SUII
RDUDC,iOS por temporada queexced a de tre s meses, se les hará una bonífíca cí óndel 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de & Jislación que Be compre su elto , siendo de l día, 25 céntimo". Los atras ad os , á 50 íd.
Las su bscripciones parti culares podrán hacer se en la forma" síguíeute.
1." A la Colección Legislati va , al precio de 2 pese tas trimestre. '
2." Al Dia,-w Ofi cial , al ídem de 2' 50 id . íd.
3." ' A.l D iario Oficial y Colección L egislativa, al ídem de 4' 50 íd . íd.
Todas lás eubscr lpclon ee darán comienzo en principio de trimestre natural, sen cu alq u iera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
00n la lcgialací ón corriente se d íst rt b uir á la correspondiente á 0 1.1'0 afio de la atrasa da.
En Ultramar los precios de subscrtpclon serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verlflcarse por adelantado. \, ,
Los pedidos y giros , a l Administrador del Diari o Oficial y Colección L egMlati'lln
~.
DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE' VENTA EN EL MISMO
3
4
]
3 50'
4
1
1 50
;'0
7;1
Pts • Ch.
1
50
25
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
Obras' propied.ad. de este Depósito
I MP\E SOS
PIs .
E stados para cuentas d ll habilitado , u no • . " ; .
HoJILS de estadist ic a crimin al y l os seis es tados tri mestrales,
del 1 al, 6, cada uno .
Li cencias abs olu tas por'cu mpli dos y po r inútiles (el ] 00) • . •• • • 4,
Pas es para las Cajas de recl uta (ld em) ... .. .. .. 1
I dem para r eclutas en d ep ósito (íd em) . .. .• . •. . •••. •• : . .. . • • . • 5
Id em para sctuación d e licencia Ilimttuda ( res erva activa )
(ídem) : . .. .. .. .. .... . .. .. . .. .. . .... .. . 5
Idem para íd em de 2." rese rv a (ldem). ..... . .. . .. ... .. . . .... . .. . 5
LlEROS
Para la contabilidad d e los cuel'pos d el Ejél'CitO
Librera de habilitado ..
Libro de caj a .
Idem de cu entas de caudales .
I d em diario .
ldem m ayor .
( 'ódi :.;o'l y I .t'lyes .
Código de Justicia militar vigen te de ] 890 • •.• ••• • •• • • •. •• .••• •
Ley de Enjuiciamiento militar de ~ft ,l e sept ícmluu do 11>86 • • ,
Ley (lo pe nsiones de viudedad y orfandad d o 25 do junio de
1 X~4 y 3 de ngosto de 18G6.. • . • .
Jd cm do los 'f ribunales de ¡.¡ucr ra o c 10 de marzo d e 188·1•• . • •
Leyes Cous t lt uva del Ej~rciLo , Orgá n loe, del Estaoo :.I1n,-or
Gcue ra l , de Jl~ses lÍ Ult r l111111r y n"g-h\lllentoHlll\ l'Il. l>t " l'l it'n-
eí óu de l as nusm ns ..
R e¡;lnmentos
Reglamento para las C'lJas de re cluta aprobado por rca l or-
d en de 20 de febr ero d e ] 879. .... . .... .. .. .. ...... .. ..... .. .. 1
I dem d o contabilidad (P allet e) afio 1887, 8 tomos . ... . . . . . . .. .. Ir,
Idem de exen ciones para decl a r ar , en definitiva l a u tilid ad ó
iuut ilidad de l os i:iJ.d ivI~1:!0s d.e.la cf üse dc tropo. <lel Ej é rcit o
que se h allen. en el s or vrcio m fl ít a r , np ro b a d o po r 1'(:111 orden
d c 1. 0 de febrero de J879... ........ ..... .. . .... . .......... . . . 1
I dem do grandes m aniobras .
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Reglamento do h osp itales militares .
Idem sobre el modo d e declarar l a responsabilidad ó i ~resp on­
sabilidad y el der echo ú. resarcimiento por deterioro, ó pér -
didas de m ut er íal Ó ganad o .
!dem de l as músicas y ch urangns, uprobad o por real orden
d e 7 d e agosto de J875 ..
I d ém de l a Ord en del Mérito Mili tar , apr ob ado p or r eal ord en
de 30 de di ciembre de ] 889 ..
Idem de l a Orden de suu F ernando , aprobado por real orden
. de 10 d e m arzo de 1866 \
Idem de la real y militar Ord en d e San Hermenegildo • ••. . .•.
Idem p rovisional de rem onta , ..
Id em províst on al de tiro ..
Idern para la red a cción de las bo j as de serví cío •. . .. • .• .. . . . . •
I d.ern para el r eemplazo y reserva d el EjércIto, decretado en
22 de en ero de 18:, 3 .
Idem para el ré gi men de las bibli ot ecas .
ldem del regi mi en to de Poutonero s, 4 tomos •..••. .• . • •••.•..•
Id cro p ara la revi sta de Com isario ; ..
Idcm p ara el se rv icio de campaña ..
Idem de transportes militares .
Instrucciones
Táctica de Infantería
Mem oria genera l ..
Instrucción del recluta .
Jd em dc sección y comp nñla ' ..
I tlem de bata llón .
Idem de brigada y reglm ícn to .
T(Í~ tiort (7~ Oabal/o!'l"
nases de 1" ¡nsfr\1(lCión ..
Ins trucción lid roelutu li pío y ,¡ cub ull.o .
I ,l mn <lescol!l<'>u ~. oscuadr óu , ..
Irlern de l'og-in~ I (!lJ io •• . .' •. tl o •••••••••• •••••••• 00 ••••
I d um de brígud u y diviHi6n ; .
Bases para el ingreso en acudemías militares .
Instrueciones comple m entarías del r eglamento d o grandes
mani ob ras y eje rcicios preparatorios. . .... •. .• .•.• •.. •. •. ••
l d em y cartilla para loe ej erc icios de orient ació n ..
I ¡¡em para l os ejercicios técnicos combinad os , .
I dem p ar a los íd em de mar uhas .
Id"m p ara l os ídem de cns tram etnción ..•• •........ •.• •••. .. ..
ldem para l os ídem técnicos de Administr~ión Mili tar • •••. , •
i
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(1) El torno 111 se halla agotado.
(2) Corre~ponden á 101 tom os 11, IlI,lV, V, VI VI I Y VIII de ltJ. Hi steria de~a gu err a de la Independencia, que publiea el Ex cmo. Sr , Gene r fl,l D. José
Gómez d0 Artecbe; véanse las obras propiedad de cor poraciones y particulares,
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Mapa mural de España y Por tugal, escala - -- .
500.000
~~ 1, Punti
p''''
S. el quesirviód. centro en lostrabajo
_~_¡;_ I i _
Zamora, Vll11adolid, Sogovia, Avila y 8..10.-1
man e ; '¡},Iedina del Campo.
Valladolid , Bu rgos, S~ria, Guadalaj ara,
Madrid, y Segovi jSegovia,
Zaragoza , Tcruel , Guadnlajara y Sor ia . •• • Cala te.yud .
Se.l!l.manca , Avíla, Segovia, Madrid, Tol edo
y Cáce re s Avila.
Madrid , Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo J,fa!lrid.
Guadalaj ara , Teruol , Cuenca y Valencia •• Cuenca,
Caste llón, Ternel y Cuenca Castellón de le.Plana.
Cas tell ón y Tarr agona•••• ••.• • ••.••.•• •••• Idem .
¡Toledo, Ciudad Real , Cácer es y Badajoz . • • Talavera de 1.. Reina.Toled o, Cue nca , Ciudad Real y Madrid Tol edo .
[Cuenea , Vll1encia y Albacete La Roda.¡Valencia , C¡lstellón y Terue!. • •.••• ••• •• •• ; Val encia.Badajoa, Ciudad Real y Qórdoba Alm ad én.
,Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Re al .
¡Valencia , Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
¡SigneS convencionales. . ,
1
l dem de Egipto, esca la - - - .
500.000
Idem de Francia ) 1 ~
Idem d e Italia \escala - - o- - .
l de m de la Turq u1l1 europea....... .. . ... 1.000 ,000
1
Id em de 1.. id . asiática, escala ----,. ..
1.850 ,000 , .
Idem de regiones y Zonas mil itares , .
ITINERARIOS
IUnerario de Bu rgos, en un tomo ..
l dem de' ferrocarriles de Madrid á Irún y de VUlll1ba a Scgo -
v ía y Medina de l Campo .
PLANOS
Plan o de Bada joz "/' ~Idem de Bilbao .
Idem d e Burgos,. .. .. .. . .. .. . .. .. . ...... .. .. .. 1
ldem de Huesca .. •.. .. •.. •.. .. .. .. Escala--
Idem de Málaga , Ó 000 (
Id em d e Sevi ll a.. .. .. .. •
Idem de Vitoria. , .
Idem de Zar ..goza. .
111em del campo exteri or de Melilla í Id. __1_(
, { 200. 000
Obfa.s propiedad. d.e oorporaolones Y' pa.rtioulares
Ordenanz as del E jército, ar monizad as con lll.leglslaci ón ngen-
te. -Comprend e: Obligaciones de todas las clases.-ordenes
gene rll1es para oficialel .- Honor cs .mil it ar es.- Ser vicio· d e
gua.rniaión y servicio inte r ior de los Cuerpos de l mantena y
de Caballeria.
El pr1!clo, en rústi ca , en Madrid es de .
len p~vincias .
Los ejemplares encartonados tienon un au mento de 0'50
cén timos de pese ta cada uno.
Compendi o teórico-práctico de Topor1'!l.f1a , por el teniente co-
ron~ de Estado J,h.yor D. Federico Mag!l.llanes ..
Car til la de las Ley es y usos de la Guerra, por el capitán de Es·
tado Mayor, D: Carl os Garcia Alonso ..
El Tradnctor Militar , Prontuario de francés, por el ofieial!'o d e
Adm inistracIón Mili tar, D. Atalo Ca.tañs ó ..
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, co-
mandante d e Ingen ieros, D. Joa quin de la Llave ..
Historia administrativa de las pr incipal es campañae mod er -
nll:8; por el óficiall.° de Adminbtrac lón Militar D. Antonio
Blázquez ;' '" ..
l dem del Alcázar de T oledo .
m.toria de la guerra de 1.. Independencia , por el g,ene rl1ol Don
J osé Gómez de Art echu, ocho tomo. , cada uno (1) •• •• .• . • . .•
Informes sob re el Ejército alemán, por el general Barón d e
K..ulbars, del EjércIto ru so, traducida de la ed ición france-
ea por el l'llopitlin de l nfanteria D. Juan Serrano Altamira . •• •
Las Grandea Mani obras en España, por D. Antonio Dil1z Benzo,
com andante de Es ta d o Mayor ..
La Higiene militar en Francia y Alem anill. '••
Memoria de un viaje militar á Oriente , por el generll.l"Pri m .
Nociones d e forti~cación permanente, PIK el COronol, com an-
dante de Ingem eros, D. Joaquin de la Llave .
Tratado elcmental.de Astr onomia , por Eéhevarria • ••• •• .•••• ,
Reflexiones mi litar es, por el Marqués de Santa Cruz de Mar -
cenado ..
1
Il:iem de España y Portug al , eseala ---- 1881...... ..... ... . 2
1.500 ,000
f
(1) Se venden en un ióll de los atlas corrcspondie ntes, propiedad de est e De·
pósito.
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Instrt1C<1ioMS pare. la ense ñanza. téoní ea en lu experiencias
J prá etí e de Ba.nidad Mili t ar .
14em pe.r.. la eJleeñanza d el tiro con carga reducida ..
Idem par a la preser ve.ción del cólera .
ldem pe.ra u ab ajo. de campo ..
Estadística y legi8l el~n
.lnuario militar de España , ..ños 1l\ll2 y 18U3- U4 ..
Diccionario de legislación militar ,1>or Muñiz y Terron lils, año
1877 ..
BIlcale.fón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
dilposicionee posterio res hasta !,O de julio de 1891. ..... . ..
Mem ori a de este Dep ósit o sobre organización militar de Espll.·
ñe., tomos 1, n , (1) I V Y VI, cad a uno ..
Idem Id. V Y vn , eada uno .
ldcm Id. VIU ..
Idem id. IX .
Idcm id. X : " .
Idem id . XI, XII Y X}II, ca da uno .
Idem Id. XlV .
Idem ld . XV ..
Idem id. XVI y XVII .
Idcm Id. XVI II ..
Id em id. XIX ..
Okr_ varia.
Carttllll de uniformidad del Cu erpo de Estado Mayor del Ejér·
el.to .
Contrato. eelebrades con las eompa ñías de ferrocarriles •.•••
Dirección de l os ejércitos; exposición de las funciones d el
Retado Mll.yór en paz y en gue nra , tomos I y n..... ........ 15
~ Dibujante milit ..r... ... ... ..... ... 20
:Estudios de las eonaerv as alímentdeíae .
ltstudio sobre le. res íst eneía y eate.bilidad de los edíñeío s so-
metidos á hurac anes y terr emotos, por el general Cerero.. .. 10
Guerrllll irregulares, por J . I. Ch acó n (2 tomos)... ...... ....... 10
Narr&ción militar de la gu err a earlista de 1869 al 76 que
eon sta de H ,tomos equivalentes á S( cuadernos, oad .. uno de
ésto.. . 1
ILelaoión de los puntoa de etapa en lae mar chlUl ordinarias de
1&.1 tropu , : .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 4
Tratado d e lI:quitil.oión.... ........ ........ ............. ........ 2
VI8TJ.S PAJiOB,oiroj .l1 DlI LA GU EBBA CARLISTA, r eproáU6'ÍCÚIB
por meMo de la Jototip i a, que ilu8tran la .Nar ra«<!n mi litar de
la guerra carli,Ia., 1/ '8011 laa nguient. , :
Omtro.-Cante.vlej .., Chelvll., Morella y Sll.UFalipe de Játiva;
ead.. lUla de el l aa . , .. ... • .. . .. .. .. • .. .. ... .. .. . .. .. • . .... .. .. 2
Oaóaluila. -Berga, Berg .. (bis ), Be salú, Castellu del Nuch ,
Caatelltulllt de la Ro ca , Puente d e Gu ard iol a , Puígcerd á,
8an Esteban de 1lILS, y Seo de Urgel: cada una de ellas... .. .. 2
Norte,-B..tallll. d e Montejurr!l., B!l.talla da Orícaín , Batall a, de
Trentie,' Cutro-Ur di ales, Collado d e Artesi aga, Elizondo,
Eltellt., Guetad a., Hemani, l r ún , P uebl e. de Arganzón, L8.I
PefilLll de Izartee., Lumbl cr , Matiar la , Mon te Esquinza, Orlo,
Pe.Jnplena, P eña-Plata, Puente 111. Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiol.. , San Pe dro Abanto, Sima d e Igurquí-
ma, Tolo s!l., Valle de Galdames, Valle de Somo rrost ro, Valle
de Somo rr ostro (bis), Valle d e sopuerts, y Alturll.de l as Mu-
ñee ..a, y Vera; c.lIda una de ellas · 2
Por colecciones complet a.! de las re ferentee á cad.. un<t de 101
tee.tros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte', una.
Yieta .
Vistas fot ográficas d e Melill.. y Marruecos, colección de 56. . . . 42
ldllm sueltas.... ...... 1
, MAPAS
".l.tlU de le. gu erra:de Africa ; ... .. .. ..... ... . .. 25
1 exo. de la de la Independen cia, l ." entrega 'll 6100m id . 2.' Id... .. .. .. . .. .. .. ... .... .. ....... .. . ... .... . 6
ldem id. 8." id .. ...... .... ............................ ... 2
ldem id . 4." id (2) 4
Idem id. 5.' id ;.. ........ . ..... ....... 6~::m Id. G." i!l . . .. 3
m id. 7." id \ . 4
1
OII:rta itineraria dc lB.isla de Luzón, cs cll1a ---..... .. .. .... 10
liQO.ooo
1
Ilapll. de Cad illa la Nueva (12 h oJu) - - 3
Id ~O.~
Id em iünerario de Andalucia.. ••• •• •• ••• • 2
I em ld . de Ál'agón.. .. . ... .... . • .... 2l~eIll id . d e Burgoe .. • .. . .. .. .. .. .. .. • 2
1 em id . de Castilla la Viej......... ....... 3
Igem id . de C'lLtaluña..................... 2
Idem id . de id. en tela.. .. ................ 1 3
Idem id . de Extremadura Escala---.... 1 50
Idem id . de Galici........ . 500.000 2
Id em id. de Granad a .. .... .. . .... . ..... .. 2
~r: id. de ,las ,Provinciaa Vasoongadas y
Id Varra 2
Idem id . de id . Id . estampado en tela.. .. 3
cm id. de Vll.lencia.... ........ . .. .. .... 3
llapa militar itInerarIo de España en tres colores
, 1
Esc!l.la 2iiO:OOO
Hojaa publicadlLli, cada una 2 50
ADVERTENO!AS
"os P EDIDOS s e haráo d it'eetameote a l J e f e d el D epósito.
"OS P_~GOS se r emitirán a l Com isa r i o d e g uer l'a l uterventol' d el eJ!ltnllleei m i e n .to, en libl'aoza Ó let l'a de fácil eobl'o , á tovor
del OO"ial Pagador.
V Etll los precios no se puede hacer d escuento algnuo, por haber sid o fija dos d e rca l ord en y deber in gresar <'11 1; 8 ar cns del TeRoro el prodncto iutegro de lasen as. . '
Esto establecimiento es aj eno ála Administl'llción dci Dim'io OflC'ial del 3lilli8terio de la Guerra.
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